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Uno de los triunfos de que pretende re-
Vestir »u autoridad el actual Gobierno es 
que el 24 de Diciembre estaba sanciona-
da la ley de Presupuestos. Para los ha-
bitantes de las Batuecas este triunfo es de 
los que pueden formar época en los ana-
les de un partido; pero para los que esta-
ban en el secreto es una de tantas cosas co-
mo pasan en la poco seria política espa-
üoia: 
Presupuestos más irregulares, y si bien 
Be piensa más anticonstitucionales, jamás 
salieron de Parlamento alguno. 
Nunca, ni en país alguno, se vio al 
f^oder legislativo inmiscuirse é invadir la 
' esfera del Poder ejecutivo. ¿Cuándo se ha 
visto en ninguna parte que una Comisión 
ílc presupuestos se haya permitido crear 
servicios, aumentar plantillas de personal, 
prescindiendo por completo del ministro 
del ramo? 
Es curioso ver cómo los apologistas del 
fégimen parlamentario y constitucional 
pon los primeros en falsearlo y pervertir-
lo, y esto lo hacen porque dentro de sí 
llevan, no la democracia, de la que en 
público hacen gala, sino al autócrata, al 
tirano, del que ante la plebe abominan y 
ínaldicen. 
E l Sr. Alba ha dicho y repetido hasta 
la saciedad que él no quería legislar por 
decretos, que su obra sería obra legislati-
va, y á este fin inventó la panacea, esa 
Comisión que en dos meses ( s i c ) había 
tic dar cima á la codificación de toda la 
legislación de enseñanza hecha en Espa-
ña; como si se tratara de copiar los diez 
preceptos del Decálogo. 
Algunos de nuestros políticos, á fuerza 
de ser sencillos, toman al resto de los es-
pañoles por habitantes de Villastulti ó co-
sa parecida. 
Ahora, como llovido de la luna, y des-
pués de tantas promesas, cae en el articu-
lado de la ley de Presupuestos para 1913 
un artículo, el 12, que á la letra dice así: 
«El ministro de Instrucción pública 
queda autorizado para realizar en la en-
señanza, previo informe del Consejo de 
instrucción pública, las modificaciones 
que sólo signifiquen suprimir las cátedras 
que no tuvieran alumnos ó refundir en 
una dos que tuvieran hasta el número de 
cinco, y para aplicar, á los efectos que 
pfecten al personal por consecuencias de 
Ja reforma, los créditos necesarios, sin 
pasar de los consignados en los capítulos 
y artículos corresponientes de la Sec-
ción 7.*» 
Tal vez alguno de nuestros lectores, 
rlespués de haber leído íntegro el artícu-
lo de la ley, diga para su capote: «Este 
R . Ascham es de lo más malicioso que 
•yo he visto». «¿Cómo va un ministro 
i hacer atrocidades si el Consejo tiene 
que ser consultado? Eso no puede ser.» 
Los que andan en estas cosas ya sa-
J>en lo que son estos Cuerpos consultivos, 
v saben también que -las mayores atroci-
dades se hacen precisamente ade acuerdo 
con el Consejo ú oído el Conse jo» . Por 
centenares podrían citarse las atrocidades 
que así se han hecho en Instrucción pú-
blica; sabido es también que un ministro, 
•cuando quiere sacar adelante un proyec-
to, aunque todo el Consejo esté en con-
tra, le basta con un consejero que formu-
le voto particular, ó si no, se agarra á 
ía tan socorrida fórmula de «oído el Con-
cejo, vengo en disponer lo s i g u i c n l e . . . » 
De las muchas veces que en la le5r de 
Presupuestos se ha autorizado á distintos 
ininistros para reorganizar los servicios, 
t i i una sola vez hemos visto que esa au-
)torización no haya sido una ganzúa para 





De Stuttgart telegrafían que ha fallecido 
en aquella ciudad el ministro de Negocios 
Extranjero, Kiderlen-Watcher. 
E l fallecimiento ha ocurrido á bis siete y 
cincuenta de la mañana, á consecuencia de 
un ataque de apoplegía, en casa de una her-
jnana del ministro, donde éste se encontra-
ba pisando una corta temporada. 
tmpros i sdn e n A l e m a n i a . 
Bl'KLIN 30. 
H a causado en esta capital y en todo el 
Imperio una impresión penosa la noticia 
de la muerte de Kiderlen, que gozaba aquí 
de generales simpatías. 
M. Kiderlen se ocupaba casi por comple-
to desde hace varios meses cu mantener la 
íumonía entre las pot^icias en el asunto 
de Oriente, y ejercía una gran influencia 
moderadora sobre Austria-Hungría. 
E n los cuatro años que llevalxi desempe-
Sando la cartera de Negocios Kxtranjcros, 
el Kaiser le había manifestado una absolu-
ta confianza, respetando y aun aplaudiendo 
todas sus iniciativas. 
Los restos de Kiderlen recibirán sepultu-
ra en el cementerio de »Stuttgart. 
Al acto y á los funerales que se cele-
Varán asistirá el Kaiser, acompañado del 
^ci l ler del Imperio y de los ministros. 
\ muerte de Kulcrlen ha traído como 
|nia\nseeueiicia inmediata la serie decálcu-
b J3 \ca ^c qiu^n será la persona nom-
a Ss^Q^gderle en el Ministerio. 
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tismo, y algunas veces, á las mayores in-
justicias. 
Para no citar más que una, recordare-
mos oue, en la ley de Presupuestos de 
1891, se concedió al ministro de Fomento 
una autorización para reorganizar, y á fin 
de hacer economías y mejorar la situación 
del Profesorado, se suprimió uua cáte-
dra de Latín, una de ftlatemáticas y una 
de Francés, allí donde había dos profeso-
res de cada una de estas asignaturas, y 
el profesor que quedara, se encargara de 
la otra cátedra, mediante los dos tercios 
del sueldo de entrada á guisa de acumu-
lación. 
Cuando el minitsro que había de plan-
tear la reforma quiso cumplir la ley, los 
catedráticos que quedaban excedentes po-
nían el grito en el cielo, y con tanta más 
razón, cuanto que en el decreto de adap-
tación no se fijaba si el excedente había 
de serlo el más antiguo ó el más moderno, 
•r», . . . 1 / 1 . ' „ A A oegun el Sr. Cambo, Romanones abnra 
El ministro que lo era a la sazón, mando las y allí( ¡j píantcarse la cuestión 
hacer una lista de todos los profesores de ^ ia jefatum del partido liberal, los con-
Matemáticas y de Latín, y frente á cada 1 servadores pedirán el Poder, y llegarán á 
uno de los nombres, las personas que las ' é l por una crisis períectameute iüanáineu-
EL DIA DE AYER 
Ayer tarde fué mayor que n i n g ú n otro 
día la expectación por la solución que pue-
da tener el conflicto polí t ico, que tiene es-
tado en la opinión desde el mismo d ía en 
que fueron clausuradas las Cortes. 
' Alrededor de hipótes is , en torno á supo-
siciones y rumores y frases de unos y otros, 
giraron todos los comentarios, y fueron los 
m á s i>aia glosar el silencio del Sr. Maura, 
á quien ¡DO se ha podido descubrir la más 
ligera impresión de cómo pueda resolverse 
la s i tuación política pend iéme , harto tatere-
sante y por demás intrifíadora. 
Hablábase ayer con gran calor de las ma-
uiíestacioues lanzadas á la publicidad lH>r 
el Sr. Cambó, el cual ha dicho, dándolo por 
seguro y hablando en l irme, que la crisis 
se ha de resolver á favor del conde de Ro-
manones, que será el que cumpla las ofertas 
hechas" á Cataluña de aprobar el proyecto 
de Mancomunidades, lo cual es una medida 
de buen gobierno, para en lo sucesivo, toda 
vez que la Mancomunidad pondrá do parte 
de los monárquicos á los elementos de orden 
de liarcelona, y podrá darse la batalla á los 
radicales. 
tana. 
De ocurrir esto, el Sr. Montero dejará de 
presidir el Senado, sin d imi t i r , para que las 
Ma ncomu nid ades sa 1 ga 11. 
Junto á esta versión y este programa del 
Sr. Cambó, decían ayer los eomentaristaX 
i que, por conducto fidedigno, y de origen 
conservador, sabían que si los liberales se 
presentan unidos ante el Rey, ob tendrán la 
ratificación de poderes, añadiendo que es un 
hecho la unión perfecta entre los señores 
Romanones y Moret, que tienen pacto hecho 
de apoyarse, cualquiera que sea de los dos 
el encargado de formar Gabinete. 
Pero se decía que todas las probabilidades, 
en este caso de cont inuación del pastídó 
liberal, es tán á favor del conde de Romano-
nes, que formará un Gabinete de eouceiiti 1-
ción, compuesto de tres moretistas, dos mon-
teristas y tres romanonistas, aunque sin lle-
var ninjíún ministro nuevo, para que nadie 
se llame á engaño n i se considere poeter-
gado. 
En cambio, otros afirman que, lejos de 
esto, el conde llevará ministros nue-vos, y al-
gunos á su Vez lanzan la especie de que el 
Ministerio se formará as í : 
Presi de nci a, Ron 1 a n o n es. 
(Gobernación, Pa rroso. 
Estado, Navarro Kev<ei-ter. 
Hacienda, VlUwuteva. 
Gracia y Justicia, í/)pL-/, Muñoz . 
Guerra, buque. 
Marina, Alvaiado. 
Fomento, Gas.s. t. 
Instrucción, Alba. 
Pero, ¿ y los conservadores ? ¿ Se les des-
carta ya? 
No. Kstán en juego todavía . ¡Y tanto! Per-
sonajes lilK'iales, oye sal) n que la avenencia 
U N B A N Q U E T E 
recomendaban para que fueran ó no de 
clarados excedentes (porque es de adver-
tir , que más de uno pedía ser excedente) 
según sus conveniencias. 
Cuando todo estuvo preparado para el 
acoplamiento, el jefe de Negociado pre-
guntó al ministro: Señor ministro, para *í 
excedencia, ¿mié criterio cree usted que 
debemos seguir? Se dejará excedente al 
más moderno. ¿No es eso? 
¿Tiene usted la lista de los recomen-
dantes?—contestó el ministro. 
Sí, señor, aquí está. 
I^a leyó el ministro, frunció el ceño y 
dijo: 
«Señor Don V . , mire usted, como lo pri-
mero que tiene que hacer un ministro es 
complacer á los amigos que le han ayu-
dado á serlo, dójeme usted las listas y ma-
ñana, 5ro se las devolveré, y los que lle-
ven si , quedarán excedentes, y los que lle-
ven no, quedarán en sus cátedras.» 
A los pocos días apareció la combina-
ción en la Gacela. En unos establecimien-
tos quedaron excedentes los más moder-
nos, en otros los más antiguos. 
De todo aquel barullo resultaron ver-
daderas anomalías y atrocidades como es-
las: Que un profesor que lo había sido de 
Ciencias, fuera nombrado en virtud de su 
excedencia catedrático de Geografía é His-
toria, y alguno que sólo era Licenciado 
en Ciencias exactas, lo fuera de Química, 
confesando él mismo que en su vida había 
tomado en sus manos un matraz. 
El Sr. Alba, á guien no falta ni talento 
ni ingenio, conoce los males y los defec-
tos de nuestra enseñanza oficial, los se- de los Srcs. Romanones y Morct es para api. 
ñaló con pelos y señales en el prólogo de y a r * ™i/ÍHa7no,fc cuakiuicra que de los dos 
su cé leb re traducción, y ,por si 110 fuera' ̂  gf1̂ * formar dc-
bastante esta confesión, en el preámbulo: "¡'o difícil aquí , es saber cuál de los dos se 
de su decreto de codificación dice, que l a ' avend rá á que sea el otro el presidente. Ro-
Comisión nombrada sólo lo es para ter-1manones quiere seguir; Moret entiende que 
minar la obra que él lleva ya tan adclan- se le debe la presidencia ^omo désagtávio á 
tada: así es que. con todo ese bagaje, bien la forma en que se le qu i tó , y Moret no olvida 
¡nulo llevar á4os presupuestos todas esas -̂á los Comités liberales manejados en Fcbrc-
reformas para que las Cortes las luibicran ro de iq io . , , , . , 
Sera, pues, Moret el pres:d mte. De conti-
nuar tos liberales es indiscutible y debe serlo, 
¿Uniere Romanones? 
Kntonccs liberales gobornarán . 
¿ N o quiete Romanones 
¡ Ah ! A la menor discrepancia, á la me-
nor disparidad, el gobernante será Maura. 
SUILTO COMENTADO 
En los círculos polí t icos fué anoche muy 
comentado el siguiente suelto de La Kpoc-J, 
que dkc as í : 
«Tx>s liberales persisten en hacer circular 
el rumor de que 110 hab rá consultas, y de 
que la crisis se resolverá sin que el Monarca 
oiga la opinión de los hombres públicos. 
Nosotros no le creemos, porque no pode-
mos admitir la h ipótes is , que estimainns 
ofensiva para el señor conde de Romanones. 
deque éste trate de eludir el planteamiento 
del problema político en toda su integridad, 
y se l imite á pedir la venia de S. M . para 
realizar una modificación ministerial . , 
Las cosas no están para habilidades n i 
para travesuras, y ese rumor no significa 
otra cosa sino que los liberales temen que 
en las consultas se ponga de relieve la situa-
ción del partido liberal.» 
Los comentaristas dec ían que en el suelto 
precedente está clara la esperanza de las con-
servadores de que serán llamados al Poder. 
EL SEÑOR MAURA 
Ayer recibió el Sr. Maura numeros ís imas 
visitas de amigos y correligionarios, que, 
como anteayer, fueron á saludarle, según los 
cuales, la reserva del Sr. Maura estos d ías es 
impeuetrable. 




LA FIESTA DE AYER 
En las salones del Centro de Defensa So-
cial se celebró ayer ol banquete organizado 
por algunos amibos del Sr. Pcllido para 
festejar al eoncejal católico del Ayunta-
Miiento de Madrid por sus campañas cu el 
Municipio, principalmente con motivo de la 
discusión del presupuesto. 
E l banquete fué admirablemente servido 
por el restaurant Los Purgalescs, y á él 
concurrió g n u número de personas. 
Al deseoreharse el Champagne, levantóse 
el senador Sr. Pahía , presidente del Cen-
tro, quien en un sentido discurso felicitó al 
homenajeado, elogiando su laboren el Ayun-
miento. 
A cont inuación hizo uso de la palabra el 
Sr. D . Andrés de Montalvo, que, con el 
Sr. Gómez Roldán , ostentaba la represeu-
taición del periódico E l DKUATE y de la 
Asociación Nacional de Jóvenes Proixigan-
dlstas. 
Por la Juventud del Centro de Defensa 
Social y Centro de los Cuatro Caminos ha-
blaron los S íes . P iñana y Ar t iñano , respec-
tivamente. 
Muy emocionado, levantóse el Sr. Bellido, 
dando gracias por el homenaje que se le 
rendía , y del que se declaró indigno. 
Aseguró que en su gest ión de concejal se-
gui rá siempre las enseñanzas de Dios Nues-
tro Señor, al que ofreció todos cuantos tra-
bajos y sacrificios ha realizado y cuantos 
pueda real i / . i r . 
Fué muy aplaudido. 
Hab ló en úl t imo t é rmino el Sr. Alarcón, 
que miso de relieve las excelentes dotes que 
adornan al Sr. Pellulo, del que hizo un elo-
gio como ciudadano y como padre de fa-
mil ia . 
Entre grandes aplausos leyéronse varias 
adhesiones, entre ellas una del Sr. Marín 
Lázaro y otra del Sr. Sánchez Marín. Tam-
bién se \ t y ó una ingeniosa carta 5fmi-ab/cr-
ía del Sr. ( iómez La.ndero. 
A l banq-uete asistieron, entre otras perso-
nas, los ya citados y los señores dnque de 
Vistdieriiiosa, marqués de Rafal, senador 
tradickm dista Sr. áofaratf, Gómez Roldán, 
De Carlos (D. D. y D. M . ) , Mazas, Ro-
dr íguez San Pedro, Pienga, Moret (D . Lo-
renzo), Carrasco, Silvela, Torres y otros va-
rios. 
T~ T ^ ^ 
A S A M B L E A 
D B LOS 
C O N S E J O S D I O C E S A N O S 
EN L O S L U I S E S 
LA VELADA DE AVER 
Una fiesta agnulab i l í s ima , culta ó ínte-
resante, como todas las que se celebran en, 
aquella casa, se verificó ayer, organizada 
A la misma hora de los días anteriores 
dió comienzo ayer en el salón de actos del 
Seiniu irio la tercera sesión de esta A..,nn-
bk-a presidida por el excelentí-iuno s eñor 
Obispo de la diócesis. 
Empezó el acto con la lectura que dió el 
Sr. D . Carlos Mar t ín , secretario del Conse-
jo diocesano, de uno interesante Memoria 
aecroa de laü tareas de dicho Consejo cu el 
año que termina. 
Kn ella se pone claramente de manifiesto 
el celo, el desinterés y la actividad que al 
servicio de la acción católico-social ]>o:ien 
talos los individuos del Consejo, así como 
la eficacia innegable de sus esfuerzas. 
Tra tó el Sr. Mart ín en su lectuna de ta 
acción del Consejo dentro y fuera de Ma-
drid) relacionándose en e.-te ú l t imo sentido 
con los demás p a r r ó o s de la diócesis y 
consiguiendo, mediante el envío de oi>ortu-
nas instrucciones, la fundación de Sindica-
tos, escuelas y obras sociales. 
No se l imita el Consejo á esta commm'a-
ción, sino que, además de invitar á dichos 
l>árrocos de fuera de Madrid para que v i -
siten las oficinas del Consejo y asistan á 
las sesiones semanales del mismo, envía á 
sus miembros á las parroquias para hacer 
propaganda y ayudar la acciém social en los 
diversos puntos visitados. 
Ivn lo relativo á enseñanza , se ha forma-
do el plano de la diócesis, que precisamen-
te colgaba de uno de los muros del sa-
lón ; en él aparecen marcados conveniente-
mente los centros parroquiales, sus escuelas, 
y , por fortuna, en pequeño número , los 
centros de enseñanza protestante. 
Relacionándolos con esta cuestión de la 
enseñanza, el Sr. Mar t ín dedica los ú l t imos 
párrafos de su notable trabajo á censurar 
la actual tendencia del Gobierno á privar 
á la enseñanza de los caracteres que m á s 
la sublimizan, sustituyendo la que siem-
pre ha existido en F.spaña por otra, mal lla-
mada neutra, qu.e directamente ataca á los 
más hondos sentimiento;! de todo espíritu 
católico. 
Finaliza con un elocuente alerta á todos 
los buenos crLstianos para que por todos 
los medios se apresten á la lucha en de-
fensa de la rel igión y de la enseñanza ca-
tólica. 
E l decano de los párrocos. 
A cont inuación, el f^r. n, Jldefonso Pe-
layo, decano de los párrocos Oc \n corte, 
glosa el pasaje de Isa ías : « fu pueblo I/MO 
habitaba en la obscuridad vió una gran 
luz.» 
En s ín tes is , el discurso del Sr. Pelayo 
tuvo como finalidad H <leuiostraeión de gne 
Las relaciones de tales obras sociales con 
Las Juntas parroquiales, fluyen, natmalmicn/ 
te, de la Tasloral de 15 de líiK-ro de 1909, bro 
tada de la áurea pluma de nuestro amadísime 
Prelado. 
Kxamina á grandes «rasgos los derechos y 
los deberes de las Juartas parroquiales en 
cuanto á las meneiomulas IiiiStitucioues, y 
cita como tales debelas 'o.s siguientes; 
i.0 Propoivionar socios á bus obras socia 
les. 
2.0 Proporeionaflaa recursos. 
3.0 boiiK-m ir la uiiiión entre las obras 
sociales similares. 
4.0 Proteger la Prensa católico-social. 
5.0 Prepararse técnicamente para fo innr 
paite die organismos oficiales. 
A l terminar la lectura, el sabio Prelado, que 
p u - i d i ó el acto, inició los aplausos, y éstos 
fueron concedidos por el concluso, con tanto 
entusiasmo como justicia. 
D. E n r i q u e R e í g . 
Este ilustrado sacerdote, auditor del Su-
prcino Tribunal de la Rola, da lectura á 
otras cuiartilias escritas acerca de o Ense-
ñanza y beneficeiu i 1 en la organización dio-
cesana parroquial** 
Coiuienza con un afortunado símil forense, 
al que va, según dice, por la velocidad ad-
quirida en su oficio, afirmando que la Igle-
sia en estps momentos, y m r lo que Be re-
fiere á la. acción social, está empeñada en 
iin verdadero interdicto de recobrar. 
Estima el S r . Reig que en cuestiones de 
cari i.c.l, que es canio en conjunto cabe e 1-
lifícaf á la enseñanza y á la benífefiC"^3 
unidas, no cabe n i ser exclusivista, c o n t ^ 
diendo toda única acción á la parroquia, 111 
prescindir en absoluto de ella. 
Ambos extremos conducirían á l a inut i-
lización de valiosas iniciativas, y por en le, 
al perjuicio de la acción social. 
Como quiera (pie á la Iglesia compete con 
absoluta pr imacía todo lo concernieute á 1c 
fundamental de ambas obras, e.-̂ ta Iglesia 
es la que siempre debe presidir su desarro-
llo y su práct ica. 
vSc manifiesta decidido partidario de (pie 
en este punto la acción de la Iglesia sea 
|>or entero independiente del Estado y se 
relacione cu cuanto pueda con los particu-
lares, de quienes con gran frecuencia b r o l m 
ideas altamente ú t i les , que no pueden de-
jarse por la parroquia en una esterilidad las-
timosa. 
E l discurso del Prelado. 
^"f.rable y amado feeñor OblSp Nuestro 
pronunció el disc UI'Í.,,-'r..uli "ae t.S)ll biill.iuLe 
Asamblea^ 
iiiíi "-""̂ ^ 
la institacaVn parroquial, como concreción ( ,.,^,,,¡,,1 es un,, oh[a qu,. infec ido 
ixir los jóvenes de la Conaavgacióii-l 'atrona-! del auxil io divino, es el medio que en U» | luiciones de Dios, que noloriaiiR nle 1 
to de Nuestra Señora del Buen Consejo y tieini)os actúalos existe para reivindicar en plotege, permit iéndola tener vida tíróspet 
c . » Ti,;c rím-zncri i los hombres la cualidad de buenas eatoh-
oan i/iiis w u i i / . . i i i . i- 1 1 1 1 • • El clou de la fiesta lo cons t i tuyó una ve- « * . perdida desde las primeras pa'vanca-
lada cómico-lírico-dramática, en la que hubo ^ ^ / ^ ^ ' V 1 ,,um:n,ul1ad- . J . 
obras teatrales admirablemente desempeña-1 E l Sr Relavo con la mayor fortuna, de-
muestra la neeesid id de la parroquia y men-
cionó las reglas á que deben sujetarse los 
fieles en su relación con aquélla y los ne-
xos oue cou la misma deben guardar las 
; das; monólogos, sa lad ís imamente dichos;cu 
plés muy chistosamente cantados y algunas 
inocentadas, una de ellas con mucha vis 
titulada Los vüslcr ios de v n cri-
sancionado como nos tenía prometido, en 
vez de llevar ahora al Consejo de Instruc-
ción pública, del que jamás fue partidario, 
lo que 110 sabe, cómo ni cuándo podrá sa-
car, aunque como dicen sus amigos, lo 
reforma para llevar á aquel Cuerpo consul-
tivo á buen número de sus consejeros áu-
licos. 
Comentando un colega de la noche el 
artículo 12 de la ley de Presupuestos para 
1913, terminaba este colega con las si-
guientes palabras: «Que Dios nos coja 
confesados, si el Sr. Alba plantea el pró-
ximo presupuesto)). 
R. A S C H A M . 
U 3 3 ¿ T - i ^ C A . 
EN EL 
TÚNEL DE SEIWPORT? 
POR TELEGRAFO 
JACA 30. 20,25. 
Durante el dLa de hoy se recibieron varios 
alarmantes telegramas, en los que, de un 
modo obscuro, se hacía referencia á graves 
sucesos desarrollados en el t úne l internacio-
nal de Semport, hablándose de choques en-
tre los obreros y la Guardia c i v i l , y de que 
ésta había pedido refuerzos. 
A consecuencia de tales telegramas, re-
uuiéronse las autoridades militares, acor-
dándose que cou toda urgencia salieran fuer-
zas de la Benemérita para reforzar las del 
túnel . 
Afortunadamente, no fué preciso llevar á 
la práctica tales medidas, porque despachos 
posteriores desvirtuaban los alarmistas, acu-
sando tranquilidad relativa. . 
Lo ocurrido parece que fué que esta ma-
ñana una vagoneta de las que se emplean 
en las obras del túnel volcó, matando á dos 
obreros, llamados l l i g i n i o Rodr íguez y Rai-
mundo (lonzález, y dejando en grave estado 
á un tercer trabajador, de nombre Valent ín 
Mar t ín . 
Por el pronto nada anormal ocu r r ió ; pero 
llegada ki hora del relevo, los trabajadores 
que debían entrar al trabajo, en número de 
unos 600, se negaron á hacerlo, protestando 
airadamente de la incuria del capataz, y 
adoptando tal actitud, que la huelga tomó 
mal cariz. 
Innu iliatamcntc se adoptaron las medidas 
de previsión que en tales casos deben adop-
tarse, y los ingenieros, á fuerza de exhorta-
cir-ius y consejos, lograron convencer á los 
trabajadores de que debían desistir de sus 
empeños. 




Los jóvenes congregantes Sres. Aguirrc , 
Aloanco, Cavanilias ( j . ) , Adaro, Heiiiio, 
Kuiñue la , Hervás , Sierra, Mati l la , Saslu y 
Vergara rayaron á gran altura, manteniendo 
constantemente 1» hilaridad del imblico y 
demostrando aptitudes muy estimables para 
la escena. 
El Sr. I l e ivás can tó admirablemente unos 
cuplés muy ingeniosos, que subrayó cou un 
gesto cómico muy felizmente estudiado. 
h'.u los entreactos se desarrollaron intere-
sant í s imas películas cinematográficas, que 
gustaron mucho. 
El amplio salón del teatro estuvo rebo-
sante. 
Los palcos altos se reservaron á los jóve-
nes congregantes, y el patio de butacas se 
desl inó exclusivamente á las dis t inguidís i -
mas y numerosas damas, que con su pre-
sencia realzaron la fiesta. 
También honraron lo velrda, ocupando si-
tiales dispuestos al efecto, el auditor de la | 
Nunciatura Apcstólica, monseñor Solad ; e l! 
secretario, monseñor Pologna ; el padre Alar- ¡ 
cón, el padre Gálvez y otras ilustres perso-
nalidades. 
diversas Congregaciones que á su sombra 
se crearon y viven. 
El vSr. Pelayo fué muy felicitado por su 
breve y oportuno escrito. 
E l M. I. Sr. Provisor. 
El l imo . Sr. D . Javier Vales Failde, pro-
visor de este Obismulo, lee un extenso y 
hermoso t i ib ajo, escrito sobre el tema 1 Obras 
diocesanas y sus relaciones cou las Juntas 
p moqu ia le s» . 
Pien merecía el e-.tudio hecho por el se-
ñor Vales Failde los honores de una repro-
ducción literal : pero los escasos l ímites del 
espacio disponible nos obliga á la conci-
sión. 
Según el señor provisor, España hn lle-
gado muv retrasada al movimiento católico-
social ; pero ha sido tan rápida en el des-
arrollo de sus iniciativas y ha gomado de 
tan espléndida florescencia, que cu brevísi-
mo tieuino se ha puesto al nivel de las 
demás naciones en este punto. 
Después de una rápida referencia á la fun-
dación de la Sociedad de San Vievutc de Paúl 
por el dulcís imo literato O/.anam y á la de| 
A RRUECOS 
y engrandecimiento prodigioso, y couslilu 
yéndola en la base iiicouniovible de la res-
tauración social cristiana. 
—¡ Dios lo quiere! j Dios lo quiere !—dice 
el r ielado cou inspirado acento. 
Todos, según el señor Obispo, delxanos 
coadyuvar á esta obra católico-social, en la 
cual la voluntad de Dios está bien m mi-
tiesta. 
Hablando de la gestión de los señores cu-
ras párrocos durante el ú l t imo año, se mués-
t í a el Obispo altamente satisfecho de t i l 1, 
pues dichos sacerdotes contribuyeron muy 
dicazmente a l cumplimiento de los fines 
asignados á las Juntas parroquiales. 
F.xcita á todos á perseverar en la magna 
obra. 
Hace el Prelado lo que acertadamcDt.' Ba-
hía 6l balance del año, y del mismo deduce 
que la acción parroquial, cu sus tres ó¡ ie-
nés, religioso, de'beneficencia y so ¡al, ha 
tenido durante este período un crecido mo-
vimiento, en el que se han observado gran-
des aumentos cu materia de actos re}igÍQS US, 
especialmente en las Comuniones, tespecto 
de las cuales ha habido parroquia en que 
el número ha crecido cu un 14 ó 15 por 100. 
En la enseñanza del Catecismo, rara es 
la parroquia que no puede mostrar un esta-
do floreciente, siendo de notar el beneficiase» 
inilujo que para ello han tenido las preyec-
ciones luminosas, empleadas como acertada 
novedad. 
Las limosnas arareceu repartidas con toda 
los Círculos Católicos de Obiuros, como te- esplendidez (pie los escasos medios con-
sultado de una providencial conversación en- sienten, y es de elogiar el celo de los pá-
POR 
el conde de Mun y un humilde lego la-
zarista, se pregunta i>or qué habiendo empe-
zado la acción católico-social en Esj aña y 
conMguientemente en esta diócesis tan tardía-
mente, ha conseguido, sin embargo, tan férti-
les y rápidos resultados. 
Gomo respuesta, da la <lla ia feiti l idad de 
nucos en lo referente á la formación del 
censo de pobres, y en especial el proyecto 
de la l id i a interparroquial, cuya finalid.td 
es práctica hasta el extremo, pues conse-
guirá la evitación de la explotación y la 
ordenación adecuada de la limesna. 
No puede prescindirse, s egún los dictados 
TEUIGRAPO 
PARÍS 30. 12. 
A varios i>erióuicos telcgrafíaulcs de Orán . 
que una ci lumna de ^umie r s , (pie salió > en « « * la semilla Tue .echada y e l , del orador, de la intervenciou de la parro-
de Dcbdu para realizar un lecruio'imiento.. ^ , n u cou ^ ,a hembra fue cuidada | quia en la elección de la limosna pues la 
fué atacada por los Peni Poumcor, u a b á n - como cl W 0 * elof10 c,-lK: c'al>f P ^ W 8 cs el1 ce1nüo tod.:is las 
dose ruda lucha, de la cual tuvieron los! ̂ c la pa:m>qiiia el hecho de que a su bendita | l íalpitaciones de la relación entre neos y 
goumiers, dos muertos y dos heridos; las in-
d ígenas por su parte sufrieroii muchas ba-
jas. 
E l ministro de la (•oberaación, al recibir 
ayer ú los periodistas, se negó á hablar acerca 
del problema político que es tá ])1 anteado. 
Se l imitó á decirles que había recibido mu-
chas visitas de diputados y senadores, que 
había tenido un telegrama del conde de Ro-
manones, anunciándole que llegaba cl Rey á 
las diez de la noche, y nada más . 
Cuando estrechado á preguntas se vió obli-
gado á dar una contes tación á las repórters 
sobre la si tuación, d i jo : 
Allá veremos si se aclara cl horizonte ma-
ñana . Yo 110 sé nada m á s que lo que leo en 
los periódicos, y la verdad, de cada uno me 
quedo con lo que me parece bien, que es lo 
que hacemos los que no somos impresiona-
bles. 
L L E G A D A D E L R E Y 
Conforme por telegrama recibido por el 
ministro de la (iobeTiiación, enviado desde 
Múdela por el conde de Romanones, anoche 
á las diez, llegó á la estación de Atocha el 
tren que devolvía á Madrid 'á S . M . el Rey, 
al conde de Romanones y demás expedicio-
narios (pie han asistido á la cacería. 
En los andenes se encontraban las Infantas 
sombra vivieron siempre unidos los ricos y 
los pobres. 
Trata de la fundación, cu el año 1895, de la 
Asociación general para cl estudio y la defen-
sa de los intereses de la clase obrera. 
En el mismo año , fueron fundados los 
Círculos Católicos de Obreros de San José, 
San Isidro, Nuestra Seiíora de Covadonga, 
San I'cdro y Sagrado Corazón de Jesús . 
A l amparó de tal Asociación se fundaron 
además doce Sindicatos, paralelamente á los 
cuales nació el Centro Social de la Inmacu-
lada. 
Dedica también la onortuua mención á los 
Patronatos de Obreros de San José, Aprendi-
ces de San José y Católico obreros. Centro 
Sináxico, Escuela Electromecánica gratuita, 
Salcsiana, líscucla nocturna 
enfro Católico de Acción Social 
de Alcalá d i I l eña res y Asociación de Arte-
sanos jóvenes. y 
Habla á continuación de la eficaz acción fe-
menina, y menciona como formas de la misma 
REPARTO DE ROPAS 
E l p róx imo día 6, festividad de los Santos 
Reyes, á las tres y media de la Larde, ten-
d rá lugar en la calle de Lepante, uúm. 4, 
principal , el reparto á los pobres del distr i to 
de las ropas hechas por la Congregación de 
Hijas de María de la parroquia de Santa 
Teresa, obra de caridad de la fundación (le 
D. José Roquero. 
: Doña Isabel Doñ,, Peatriz y Doña Luisa, y ^ Aso'iación 
los Infantes Don Car os y I * » Alfonso, masLj Obreros, C * 
los ministros de la dobernacion y Fomento, ¿a AirniA ii? h 
¡ el general Marina, el alcalde, el gobernador, 
el Sr. Méndez Alanís ; el presidente de la D i -
putación y autoridades. 
El Rey después de saludar á las ^ W Ó n i r t ' ^ ^ ¿ ¿ ^ nQcturna dl, obreras. la fítís/w-
líenles y a las autondades, tomó el automóvi l , f/í.ría dc} ¡.alroc¡u¡0 dt, Mlír/(í> el Home {le ]aS 
dir igiéndose a Palacio, y el conde de R°ina" | inglesas V el Katholischcn deutschen / • - / -
' nones subió á su coche para trasladarse á su 
Palacio de la Castellana. 
Algunos periodistas saludarom al conde de 
Romanones, p regun tándo le si se celebraría 
Consejo de ministros, á lo que el conde con-
tes tó: 
—No tenemos Consejo más que con la al-
mohada. 
—¿Y m a ñ a n a ? 
Mañana iré á despachar con el Rey á las 
diez y treinta como de costumbre. 
E l conde, dir igiéndose al Sr. Zancada, que 
t amb ién había ido á esperarles, le di jo: 
-^Lo-s decretos que ha firmado S. M . de va-
Í herinnenheims de las alemanas, y el Cole-
gio de María Inmaculada para el servicio do-
mést ico. 
Aun para las mujeres que por BU condición 
parcecti haberse alejado más de los brazos 
amorosos de la Iglesia, crea la acción feme-
nina Instituciones como las Adoratrices, las 
Trinitarias, las Oblatas y el Buen Pastor, 
doníTc car iñosamente se las acoge, enseñán-
dolas un oficio con él que en lo sucesivo pue-
den proveer honradamente á su vida. 
Consagra especial' atención á la Prensa ca 
tólico-social, npronósito de la cual, decía el 
Cardenal Meriñillad que «un tajo de pluma, 
Lace nos departamentos que los lleven esta noche aplicado á los enemigos de Cristo les hz 
& la Gaceta para que se publiaucn mañana.] un mal mayor que un tajo dt espadat. 
pobres. 
Y (pie esLa idea toma cada vez m á s cuerpo 
lo demuestra el hecho de que todas 1 is* ins-
tituciones benéficas que se van fundando 
couceden la competente intervención al pá-
rroco. 
Hace el Prelado el resumen de todo l j 
actuado en el aspecto social, 3' reconoce que 
es cierta la pobreza de algunas parroquias 
madr i leñas , sobre todo de las situadas en 
barrios extremos. Esta falta de elcmenl o i 
110 debe traducirse en dvsmayos, .sino c / 
perseverancias, porque no hay ninguna obra 
que en sus comienzos ha va carecido de es-
pinas y de dificultades. 
Da las gracias á todos cuantos han con-
tribuido al esplendor de esta Asamblea y 
á los grandiosos resultados de la acción pa-
rroquial, y los excita para que conl inúcn 
piestando su valioso apoyo, por ser la obra 
en cuest ión una obra de Dios, y recomen-
dada por su vicario en la tierra, el Sugm 
Kní i l i co , con cuyo éxi to obtendrá gra: 
honra y provecho el pueblo madr i leño. 
Termina dando á todos los 
su solemne bendición. 
LOS PRÁCTICOS D E J O S P U Í 
Se ha dispuesto con carácter genej 
Real orden del ministerio de 11 
la cont r ibución sobre las nt i l i 
ble á los prácticos de los p i K ] < 
darse sobre las q.Je obten^arr'dUm, 
tados los gastos deducibles que en 
se fijarán por las i. ttn^eteute^ 
Hacienda como minoración (L 
que cu n ingún aso miedí 
table exceder del 
greso. 




Cou destino ú ta suscripción abierta por 
KL DIÍHATK par« regalw una placa COP-
tnetnOiativa al ilustre director de Ld Gace-
ta del Nmrte, líehiós recibido las siguientes 
cantidades: . _ 
Pése las . 
Suma anterior. 
D , I(uis de las lleras 
D . Luis Cortés 
D . Alberto Urquijo 
J). Juan Alib;i}' 
D . José (. anido 
D . Francisco re re l ló 
Uno de La Gaceta..... 
. D . Benjamín Cabello 
.1). Auvíel García 
D. Víctor Garcúi 
D . Miguel Aspe 
P . Esteban Urrut ia 
D . Juan Sola 
T>. Hipól i to G. de vSci;ura.... 









1). Juan de la Puente. 






I ) . 
Santiago Llopis 
Fortunato Diez 
Juan de Cortabair ía 
Knriciue Oniau 
Julio *D. Ruiz de Oída 
Fél ix A sea so 
] ) . Pedro Ugalde 
1), Hi lar io Bilbao 
1). Josó Luis Puente 
I ) . José Nebreda 
D . Luis Miranda 
D . José Calleja 
I ) . St t lpkio Portuondo 
D , Ju l ián Martínez 
D. Leonardo Orúe 
D . Práncisco Nieva 
D . Francisco Aldeeoa 
D . Adolfo Campos 
1). Juan José López. 
O. José Vitoriea 
1). Manuel Aguirrcgoitia 
D . Cruz vSáenz 
I ) . Blas Odriozola 
I ) . Ramón Azene 
D . José Ba ra sorda 
D . Aurelio Múzquiz .... 
iScñor marque-de Toba de Oaytan. 
3L_Jiírtnrnino Kehevarri 
t í . Emilio Mieieces 
Fmi l i a 
D . Federico Zabala 
D . Roberto Artcclie 
K. A 
D . Fduardo Molano 
D . José Posse 
D . José María Mateos 
F). Pedro Durañona 
D . José M.a Gaytán.de Avala 
I L Joaquín Nebreda 
1). Fduardo Bel Ruiz ..... 
D . Jesús B á e « y Sáenz, de V illa-
rroya • 
D . A . F. A. , de Akazarqum* 
T>. Miguel Beldó, de Algemesí 
D . Emil io Vida l , de ídem 
U . Rodrigo Aguirre , de ídem 
D . Desiderio Sloriá, de ídem 


















































—Idem inspector de Seguridad de Barce-
lona á I ) . José Millán Astray. 
- -Idem jefe de Adminis t rac ión ¿le primera 
clase, secretario del C.obk-ino c i v i l de Bar-
celona, á 1). José Die y Max. 
—Idem jefe de Adminis t rac ión de segun-
da clase á D. Ignacio Ayuso. 
- - Idem delegado del Gobierno en la isla 
de Gran Canaria á D . Manuel Luengo 
Prieto. 
— I'!ém sécrétárío del Gobierno c i v i l de 
Canarias á D . Luis González F iuqu i tu . 
—Idem jefe de Adminis t rac ión de terce-
ra clase, en el Ministerio de la Goberna-
ción, á D. Millán de Priego. 
—Idem secretario del Gobierno c iv i l de 
Cádiz á D. Leonardo Aranguren Bonet. 
—Idem jefe de Adminis t rac ión de cuarta 
ela-c á D . José Balencbana y Piernas. 
—Idem jefe de Adminis t rac ión de cuarta 
clase á D . Juan Esquer y Nogueira. 
—Creando una sección del Cuerpo de Se-
guridad en la provincia de Lugo. 
—Cediendo al Estado por la Diputac ión 
de Zaragoza el manicomio de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
—Convocando para el 26 de Enero á elec-
ciones de senadores por las provincias de 
Huesca y Canarias. 
—Nombrando subdirector de la Dirección 
de Seguridad á D. Manuel Ródenas . 
—Idem inspector de Seguridad de Madrid 
á D . Carlos Blanco. 
—Disponiendo cese en el cargo de jefe de 
Seguridad d£ . .Madr id U, . . Ernesto l ú h e v a -
rr ía . 
—Nombrando para sustituirle á D . Luis 
G. Pajarero. 
POR LA PAZ DEL MUNDO 
POR TELÉGRAFO 
BKUSHLAS 30. 17. 
E l eminen t í s imo Cardenal Primado ha d i -
rigido al clero belga una in te resan t í s ima 
carta-pastoral que está siendo objeto de ge-
nerales elogios por el esp í r i tu evangélico 
que la inspira. 
En dicho notable documento se exhorta 
al clero á rezar diariamente una oración es-
pecial para impetrar del Al t í s imo los bene-
fieios de la paz' mundial . 
La razón que el Cardenal Primado invoca 
para que se diri jan al cielo estas preces es-
triba en la gravedad de las circunstancias 
actuales, que es verdaderamente excepcio-
nal. 
La carta-pastoraT ha sido acogida con gran 
entusiasmo. 
L A F I E S T A D E P A S C Ü A 
Y L A S 
D E CONSTANTINO 
POR rXLXORAVQ 
HOMA 3o-
Por í a c r la Pascua de- Resurrección en 
el mes de Marzo, se dice que Su Santidad 
re t rasará las fiestas del centenario Constan-
tiniano á Petencostés , dado que los Obispos 
de Europa tienen tiempo de asistir. 
— E l Gobierno italiauc desmiente se propon-
ga realizar una expedición de 50.000 hom-
bres á Albania. 
— E l Sumo Pontífice ha recibido al gran 
maestro del Consejo de la Orden de Malta, 
quien le ha felicitado por el nuevo ano. 
—Noticias de Constantinopla dicen que es 
probable que en Londres se llegue á un 
acuerdo. La Prensa tomana lo duda. 
- K l Gobierno ha ordenado á su embaja-
dor pida explicaciones á Belgrado por haber 
esta nación impedido al comandante servio 
del puerto de Dnrazzo desembarcar al co-
mandante italiano del buque de guerra Ca-
prcra para conferenciar con el cónsul de 
Ita l ia . 
—Ha regresado á Roma el jefe del Go-
bierno, G io l i t t i , después de una breve es-






B R A R I 3 
POR TELÉGRAFO 
U n a d e t e n o l ó n . 
PARÍS 30. 17. 
Ha sido detenido ccica de Par í s M , P i rón , 
alcalde de Genti l ly , por sospecha de tenta-
tiva de asesinato en la persona de madamc 
Chabroux, viuda del banquero recientemen-
te fallecido, y en l a de la cuñada de éste . 
M . Pi rón, que ha sido reconocido por las 
eíc t imas , niega categóricámenfe que fuese 
el robo el móvil del crimen. 
Notie iaa do V i a n a . 
PAUÍS 30 iS. 
Telegrafían de Viena á varios diarios pa-
risinos cpie la tumba de los condes de Rhc-
dey, antepásaáóe de la Reina de Inglaterra, 
ha sido violada con la in tención de robar 
las joyas. 
Notas de sociedad 
ralisclmienfo-
Víct ima de grave enfermedad, ha fallecido 
cristianamente, después de recibir los San-
tos Sacramentos, la respetable señora con-
desa viuda de Tejada de Valdos^a, muy 
¿merida en la buena sociedad por sus vir-
llldcS. 
Descanse en paz la distinguida dama, y 
reciban sus hijos la expres ión de nuestro 
Kincero dolor. 
Boda. 
En \a iglesia parroquial dé Nuestra Se-
íiora de la Concepción se celebró ayer el ma-
trimonio de la señorita Cecilia Algara y 
E s p a ñ a con D . Jesús Gurieh. 
Apadrinaron á los confeayentes la dist in-
-tüiida señora de Brottas, t í a ' de la desposada, 
fel concejal del Avnntamiento D. José: Ma-
flíi Gurieh, padre del novio, siendo testigos 
ios Sres. Moret (D . Segismundo), Ruano, 
# icón y García. 
Los nuevos esposos han marchado al ex-
tranjero, donde pasarán la luna de miel . 
Enfermos. 
> Se encuentra restablecido de su pasada 
míermedad el distinguido escritor 3'-senador 
'el Reino D. Conrado Solsona. 
De todas veras lo celebramos. 
ftaflcías varias. 
En el lujoso hotel que en la calle de San 
Bernardo habitan los señores de Bauer (don 
Gustavo) se celebró ayer una s impat iquís i -
ina y agradable fiesta, á la que asist ió gran 
parte del elemento juveni l de nuestra so-
ciedad aristocrática. 
- H a n marchado á Bilbao los marqueses 
de Casa-León. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
¡ M a ñ a n a s a l o . . . maffaNal 
En ta primera auincena del mes de Ene-
ro, según el art. '21 del Real decreto de 7 
de Enero ele 1910, se publ icará oficialmente 
todos los años el escalafón general del Ma-
gisterio, después de haberse corrido las es-
calas conforme al movimiento de personal, 
etcétera, etc. 
Tal rezan las disposiciones vigentes, co-
mo ven nuestros lectores, sobre la materia; 
pero, ¡que si quieres! 
Toca á su fin el año actual, y todavía 
no conocen los maestros cuál «crá «u si-
tuación en el dichosito escalafón, aunque 
por ello mu«**trau las consiguientes impa-
(•jpjicias. 
Nosotros, sin entrar ( ¿pa ra q u é ? ) en el 
fondo de la cuest ión, siendo sólo, por aho-
ra, otro nuestro án imo, participamos á los 
interesados: 
Une la Real orden resolviendo las much í -
simas reclamaciones contra el strsodiclio es-
calafón, trayendo éste á la s i tuación de 1 
de Enero de 1912, aparecerá uno de estos 
días en la Gacela, á cuya Redacción ha si-
do aquélla enviada. 
L e s m a a a t r o s n a v a r r o s . 
Noticiosos estos maestros, por los extrac-
tos de la Prensa, de que en el proyecto de 
ley presentado á las Cámaras sobre el pa-
go por el Estado de las atenciones de pr i -
mera enseñanza de las Provincias Vasconga-
das, se omitía la de Navarra, comc-n/^iron 
á interesar á los prohombres de la situa-
ción, en el sentido de que no fueran ellos 
excluidos de esta ley. 
Con tal motivo, dirigieron algunos tele-
gramas, que no sabemos el efecto cpie ha-
brán surtido, puesto que la tal ley, aprobada 
también en el Senado, no ha visto todavía 
la luz pública en la Gaceta. 
Los interesados, pues, como hemos d i -
cho, se han rebelaelo contra tal proyecto, 
s egún puede verse por el siguiente pár ra -
fo de unas declaraciones hechas á este pro-
pósi to, y que á t í tu lo de información trans-
cribimos: 
«Ahora bien; si por compromisos polí-
ticos ú otras circunstancias que no hemos 
de discutir en estos angustiosos momentos, 
quedamos excluidos los Maestros navarros, 
del concierto con los vascongatlos y , por 
consiguiente, en si tuación excepcional de 
los del resto de España , sólo nos queda, 
como supremo recurso, á los que hemos ad-
quirido nuestros cargos al amparo de las le-
yes vigentes del Estado, y que en el concur-
so de traslado que aún es tá por resolver 
no podamos obtenerlo, impetrar del Gobier-
no de S. M . la repatr iación, bien sea por 
concurso especial ó fuera de concurso; dis-
posición, cpie, no dudamos, han de aprobar 
y aún aplaudir, por espír i tu de compañer is-
mo, los demás maestros españoles , y en pro 
de la justa causa que defienden los deshe-
redados de la provineia de Navarra.B 
Información militar 
DMtiltt. 
Han sido destinados á la Unidad Radio-
telegráfica, ú l t imamente creada, 104 sargen-
tos, cabos y soldados. 
Ascentt. 
El sargento de In ían te r ía , retirado, don 
FSfín Pérez Nieto ha sido ascendido á se-
gundo teniente de la reserva gratuita. 
Retiro. 
Se le ha concedido al coronel de la Guar-
dia c iv i l D . Francisco Fcnech. 
Visitai. 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra 
les 'ucneralcs Arizón y Vil lar y Villate, kw 
diputados Síes . Suáfez Inc láu , conde de 
Gamazo y Nougués y el vizconde de Bcllver. 
Dlspisicione*. 
Se ha dispuesto que las limitaciones es-
tablecidas por la Real orden de 3 de Agosto 
ú l t imo no afecten á las gratificaciones de 
continuación en filas n i á los -pluses de 
reenganche y aumentos del 10 por 100. 
- Ídem que la fecha del día en que debe 
considerarse cumplida la edad para el retiro 
forzoso sea la del día anterior al que figure 
oficialmente 'como aniversario del naci-
miento. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Para elar lugar á colocar en la decoración 
del segundo acto de K l misterio del cuarto 
amarillo (laboratorio del doctor Stangerson) 
numerosos aparatos de física de delicado 
transporte, el entreacto del primero al se-
ímndo acto del estreno ele esta tarde tendrá 
alguna mayor duración que ele onUnnrip. 
Hacemos esta advertencia al público del es-
treno, con el fin de tpie, á pesar del natural 
interés , conociendo la causa, no se impa-
ciente por la pequeña indispensable tardanza. 
Mañana miércoles, por la tarde, E l mis-
terio del cuarto amarillo. 
Pasado mañana jueves, á las seis de la 
tarde, función especial, E l misterio del cuar-
to amarillo. 
a r c e l o n a 
La iglesia de los Angeles 
E l señor cura párroco de Nuestra Señora 
de los Angeles, de Madrid, al inaugurar la 
iglesia el d ía primero del p róx imo mes y año , 
en cuyo día nuestro amadís imo Prelado ce-
lebrará de pontifical, á las diez y media de 
la m a ñ a n a , i m i t a por conducto nuestro á 
esta solemnís ima función y demás actos re-
ligie>sos del solemne triduo que se celebrará 
durante los días 1, 2 y 3, á , todos los católi-
cos, y en especial á las almas buenas que 
le vienen ayudando, á quienes rinde el ho-
menaje de su más profunda grati tud y afecto. 
lEMAJDEL E E Y 
firmó el Rey los siguientes decre-
.migando la ley creando la Dirección 
nridael. 
mbrando, por traslación, secretario 
J B i r e c c I ó n á D- 3 ^ Üíaz de la Pv-
^ ' ' v ^ ^ 6 el coronel de la Gua-r-
$ * sareo Hadr íga l preste sus 
> W e r e c c i ó n ^ u e r a l de S e g í * 
¿ teniente coronel de la Ótwur. 
" ¿ardo Lobo Alanís pase á 
d i r e c c i ó n . 
administración de 
j i lc Seguridad, 
J M K . A . 
POR TELEGRAFO 
F u r i o s o t e m p o r a l . 
MEUI.I.A 31. 3. 
Se ha desencadenado un furioso temporal 
de Levante. 
Los barcos Se han refugiado en Chafa-
riñas. 
A l cañonero Bonijaz, a l levar anclas, se 
le par t ió la cadena, á causa de los grandes 
bandazos originados por las olas. 
E l c a d á v e r de un m a r i n e r o . 
Cerca del muelle de Becerra, el mar arrojó 
hoy el cadáver del marinero José Cortés ele 
la dotación del cañonero Laura. 
Dicho marinero falleció el día 14 del ac-
tual , víct ima de un accidente. 
m u e r t o p e r e l t r e n . 
, „ F A t r c n idl las- obras llel Puerto arrolló v r ^ / l b M ™ - * - - o r o d? 
Fal l eo imlento . 
POR TELÉGRAFO 
S a a p r u e ' a a a i s a p r e a u p u e s t a s m u n i -
c i p a l e s . 
r.AUCIXONA 30. 
Con motivo de haberse acordado en la ser 
sión verificada ayer en el Ayuntamiento que 
sigan los consumos durante el año p róx imo , 
hoy se pedirá la prórroga al Gobierno. 
Durante las diseusiones del presupuesto de 
inglesas se desarrollaron varios incidentes. 
Los vocales asociados rechazaron, después 
de acalorada discusión, todos los impuestos 
sustitutivos de consumos, por enya circuiiá-
tancia se acordó que siguiera dicho impuesto, 
con las mismas partidas que figuraban en el 
presupuesto anterior. 
En el presupuesto de gastos, entre otras 
enmiendas, se aprobaron Jas de suprimir las 
subvenciones á los teatros del Liceo y Ca-
ta lán . 
Los presupuestos quedaron aprobados, y 
la sesión t e rminó á las altas horas de la ma-
drugada. 
U n a r t í c u l o cüa C a m b ó . 
J M Ven de Catalunya, publiea en su nú-
mero de esta noche un ar t ículo de Cambó, 
que trata de la política actual. 
Dice que el Rey, que ha dado siempre prue-
bas de serenidad y pimdencia, resolverá la 
actual crisis según la doctrina constitucio-
nal , porque uo puede admitirse ahora un 
cambio de política, contando como cuenta el 
partido liberal con. mayoría en el Parlamento. 
Añade que una crisis á espaldas de las Cor-
tes es anticonstitucional. 
Agrega que si vinieran ahora los conserva-
dores se re t rasar ía la aprobación del proyec-
to de Mancomunidades, ocasionando m i gran 
disgusto á Cataluña, la cual, en este caso, 
cteería ínccónpatiBle el actual rég imen con 
sus idieales. 
Termina diciendo que cree que Don Alfon-
so ratificará á Romanones el Poder, y una 
vez abierlas las Cortes podrán pedirlo los 
conservadores. 
A M a d r i d . 
Ha marchado á Madrid el director de Obras 
públ ieas , Sr. Zorita, acompañado del alto 
personal de Fomento. 
Le despidieron las autoridades. 
U n a p r o t e s t a . 
K l Círculo Conservador ha enviado á los 
periódicos madri leños una protesta contra las 
palabras que pronunciaron Lcrroux > sus 
compañeros en el m i t i n del sábado. 
L o a s i n d i o a l i s t a e . 
Las Sociedades sindicalistas se han reunido 
hoy, acordando enviar representantes al m i -
t i n que se celebrará en Madrid á favor del 
obrero Guil lot . 
Sis l i b e r t a d . 
Ha sido puesto en libertad el padre de la 
secuestradora, Enriqueta Mai t í , porque no 
resultan cargos contra él. 
R e g r o s ó de u n a C e m i s E é n mlUtar . 
H a regresado la Comisióu mil i tar del re-
gimiento de Asia, compuesta del coronel Cos-
ta, comandante Picó y capi tán Guerra, que 
el verano pasado salieron á reconer á pie 
los r i r inineos, llegando hasta Jaca. 
Visitaron al general Weyler, al une hicie-
ron c-ntre^a de la Memoria que les encargó , 
. general les felicitó. 
L O S B A L i C A K r E S 
SI6ÜE LA C O N F E R E N C I A 




Anoche celebraron una impor tan t í s ima 
reunión los ministros, para estudiar la si-
tuaciófiu creada en v i r t u d del desacuerdo 
existente entre los delegados otomanos y los 
de los países aliados. 
Hubo muy viva discusión entre los con-
séjelos turcos. 
Nazim Pachá declaró, que á su juicio, los 
ejércitos aliados arrol lar ían de reanudarse 
las hostilidades, las l íneas de Tchntaldja. 
K ian i l , fué el único que se muestra par-
tidario de la continuación' de la guerra. 
I t a l i a y S e r v i a . 
ROMA 30. 
Comunican de Duraz/.o, que el comandan-
te de las fuerzas servias prohibió terminan-
temente á la dotación de un vapor italiano 
fondeado en aquel puerto, á disposición del 
cónsul italiano, comunicara con tierra sin 
previa autorización suya. Kl cónsul de Italia 
protes tó contra esa prohibic ión, avisando 
inmediatamente' á su Gobierno de lo ocu-
rrido. 
líl ministro de Ital ia en ítelj^rado, ha re-
cibido órdenes de la Consulta para interve-
nir en el asunto. 
L a uCtlma r a u n l é n . 
• LONDRRS 30. 15,15. 
Los delegados turcos y balkánicos han ce-
lebrado hoy otra sesión cr\> la que los prime-
ros pidieron que se solicitará la mediación 
de las potencias, á lo que se opusieron los 
aliado». 
Los otomanos declararon entonces que no 
podían descifrar los despachos que habían 
recibido de Constantinopla. 
Los plcni]>otenciarios ba lkánicos conce-
diéronles un nuevo plazo de dos d ías , insis-
tiendo en que presenten unas proposiciones 
formales que puedan servir de base seria 
para ajusfar la paz. 
L a P u a r t a a n v l a r á i a a t r u a e l a n a a 
A a u s r e p r a a e n t a n t s a . 
LONDRKfi 30. 
E l Conseio de ministros en Constantinopla 
Se prolongó hasta una hora bastante avanza 
da. líl objeto de la reunión fué el examen de 
los informes transmitidos por los delegados 
otomanos en Londres. 
Se acordó darles instrucciones de que pro 
pongan somóter las grandes diferencias que 
separan á unos y otros delegados 'á la Con-
ferencia de embajadores. 
L a ciudad de AndrínÓpollS sijruc siendo la 
gran dificultad para llegar á un acuerdo. 
Un p s r i d d i o o a l e m á n . 
BliRLÍN 30. 8,12. 
De San Petcrsburgo dirigen al I c n i u c r 
Tageblafl el siguiente despacho: 
«Afírninse en los Centros d ip lomát icos que 
las próx imas sesiones de la Conferencia de 
embajadores se ocuparán de la limitación) de 
Albania, de la suerte de las islas E^ea y del 
porvenir de Maecdonia. 
Actualmente no ha habido en principio in-
teligencia más que sobre la au tonomía de la 
Albania. 
No so ha decidido todavía bajo qué autori-
dad soberana será colocado el país . 
L a cuestión relativa á los Pretendientes al 
Trono, no se ha abordado todavía . 
F.n los Centros diplomát icos extranjeras 
so imu.-&tx-a.i] ont i in i t t - t í i t í a c o r c a d e l a s i t u a -
ción turca en general. 
í^e afirma, sin embargo, que la cncr-tión 
ba lkánica no quedará resuelta, n i ñor la Con-
ferencia de la paz, ni por '.a. r eun ión de em-
bajadores, sino por ta convocatoria de una 
conferencia intemacional, predominando para 
ello, en primer t é rmino , el punto de vista 
sostenido por diplomát icos franceses.» 
H u e v a p r e p o s i c i é n . 
CONSTANTINOPLA 30. 
La Puerta ha ordenado á sus delegados 
que propongan en la conferencia que todas 
las cuestiones cpie se hallan en l i t i g i o sean 
sometidas á una conferencia de embajadores, 
á excepción de la cuest ión de Andr inópol i s , 
que Turqu ía considera indiscutible. 
M á s n o í i o i a s de l a C o n f e r e n c i a . 
LONDRES 30. 
Las instrucciones recibidas por los dele-
gados otomanos estaban incompletas, por 
haberles sido imposible descifrar el largo 
telegrama cuie las contenía , á consecueneia 
de la muti lación telegráfica cine había su-
frido, proponiendo entonces los citados de-
legados disentir sobre los puntos conteni-
dos cu la parte del despacho que habían 
podido descifrar; pero los delegados balká-
nicos rehusaron entablar una t l iscusión par-
cial, ün delegado otomano declaró que la 
delegación había recibido un telegrama, au-
torizándolos para .someter cierto n ú m e r o de 
cuestiones á la decisión de las grandes po-
tencias. 
. Es esta la primera vez que T u r q u í a habla 




Mat ic ía í n t o r s a a n f a. 
BERLÍN 30. 
E l Mógéi t Post, dice que las autoridades 
dt' Breslan han detenido á 30 espías de nacio-
nalidad rasa y alemana, convictos de espio-
naje en provecho de Rusia. 
¿ E r a UJÍ o r r o r ? 
BRESLAU 30. 
Las autoridades carecen de nóticii? acerca 
de las 30 arrestnciones por espionaie. Je las 
que da euenta el MÓgen I'ost. 
Debe tratarse de la noticia exagerada de 
tres arrestaciones operadas el día 7 de No-
viembre. 
detenga al estafador s i , como se cree, se 
halla entre los pasajeros. 
Hiño a r r o i i a d o . Un f e s t i v a l . 
CORUSA 30. 20,10. 
Hoy ha sido arrollado por un tren el n iño 
de once años Luis Lamas, que se dedicaba 
á cargar carbón 
—En la escuela católica popular se ha 
"celebrado esta tarde un arí is t ico festival, al 
oue asist ió infinidael de públ ico, á m á s de 
ilustres personalidades. 
E n h o n o r do B a n a v a n t e . 
CORUÑA 30. 22. 
Se ha celebrado en el teatro Rosalía de 
Castro, de esta capital, el anunciado home-
naje á Jacinto Benavente, poniéndose en 
escena Los intereses creados y Cuento in -
moral, obras que fueron interpretadas á la 
perfección \>OY la compañ ía que dirige 




1.a Dirección general de la Deuda y Cfa 
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesor£« 
la calle 
la 
P E R E G R I N A C I Ó N M A D R I L E Ñ A 
A Z A R A G O Z A Y L O U R D E S 
Cont inúan haciéndose preparativos para 
la organización de la peregr inación madrile-
ña á Nuestra vSeñora de Lourdes, que ha 
de visitar también el santuario de Nuestra 
Señora del Pilar, de Zaragoza. 
La Junta diocesana de Toledo para la pe-
regrinación al Pilar activa también la pro-
paganda, y todo hace esperar que ha de rea-
lizarse una grandiosa manifestacióu de pie-
dad y de devoción á la Sant í s ima Virgen 
por los católicos del centro de España . 
E l viaje á Lourdes, según nuestas noti-
cias, ha de resultar muy ameno dentro del 
espí r i tu de devoción que le informa. 
Permanecerán allí tres d ías los peregri-
nos, y uno en Zaragoza, costando el viaje, 
todos los gastos eompremlidos, incluso las 
comidas en ruta, coches, etc., pesetas 125,75 
en tercera clase, 178,80 en segunda clase y 
224,75 en primera clase. 
Las inscripciones pueden hacerse en la 
secretaría del Obispado, en todas las pa-
rroquias de Madrid y en las oficinas de la 
peregr inación. Estudios, o, primero, y en 
todos estos sitios se facilitan circulares á 
cuantos lo soliciten. 
pasivas na cnspue 
rería de la misma, establecida en la e; 
de Atocha, n ú m . 15, se veriíiquen en .1^ 
próxima semana, y horas designadas al éfeg 
to, los pagos que á continuación se / xprej. 
san, y que se entreguen los valores siguienT 
tes: 
Dias 2, 3 y 4 de Enero de 7913. 
Pago de crédi tos de UUramar, reconoció 
dos par los Ministerios de la (hierra, BCa( 
r iña y esta Dirección general ; facturas co. 
nientes de metál ico, hasta el número 67.700, 
L k n i i d . i d . en efectos, hasta el númerd 
67.700. 
Entrega do hojas de cupones de 1911 c ^ 
rrespondientes á t í tu los efe la Deuda amortliLj 
zahle al 5 por 100, ha&ja el tf&mero jS.&jfl 
Entrega de t í tu los de la Deuda perpe t tn» 
al 4 por 100 interior, MBÍSÍÓII de 30 de Die 
ciembre de 190S, por eánje de otros de- igual 
renta, emisión de 31 de j u l i o de 1900, pagi 
ta el número 26.J90. 
Pago de carpetas de conversión de Httt-* 
los de la Deuda exterior a] 4 por soo erf 
otros de igual renta de la Deuda interioav 
con arreglo á la ley y Keal decreto de 17 din 
Mayo y 9 de Agosto de 1898, hasta el nú ' 
mero 32.406. 
Idem de t í tu los de la Deuda exterior, p n q 
sentados para ta agregación de sus respec-
tivas hojas ele cupones, con arreglo á la 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, bastí* 
el número 3.045. 
Idem de residuos procedentes de conver-
sión de las Demias coloniales y amoi tiza-
ble al 4 por 100, cou arreglo á la ley de 27 
de Marzo de 1900, hasta el número 2.3H7V 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el n ú m e r o 
9.903. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable aj 5 por 100 presentadas pu-
ra su canje por sus t í tu los definitivos, cou 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el n ú m e r o 11.138. > 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 in t t r i o r , 
emisión de 1900, por conversión de otros 
de igual renta de las emisiones de if-^a, 
1898 y 1899, facturas presentadas y corrien-
tes, hasta e l ' n ú m e r o 13.138. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tu los de la Deuda amorti/.ahle 
al 4 por 100 interior, para su eauje por sus 
tí tulos definil ;--/-'> ele La misma, renta, haiijta 
el número 1.4S6. i * ^ 
Pago de t í tuuis del 4 por 10Ó interior, emi-
sión^jle 31 de Julio de 1900, por convvrsióqi 
de otros de igual renta, con arreglo á la 
Real orden -de 14 <le Octubre de 1901, has-
ta el número S.6S9. 
Reembolso de acciones de obras púbiieaa 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea/-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses d é inscripciones del sê  
mestre de Julio de 1SS3 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de todn cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 1S74, reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 anuv.ti¿able en tcxloá 
los sorteos, facturas presentadas y corrieij-
tes. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 amórti,* 
zable, hasta el n ú m e r o i . p •• 
Las facturas existentes en caja por corí-
bio ayer la visita de los marqueses de Caste- á ] i ^ ^ t e r i o r . 
lar quienes uerou á saludar a la Soberana. ^ d ^ f a turas existentes en arca d^ 
y :a presentarle á su luja Pepita, que en la „ « 1)roccaentes de euaeiones, e o i í 
primera decena del p róx imo mes cont raerá : vel.sion -eNovaciones y canjes, 
matrimonio con el joven conde de Sastago. 1 . ' J J 
—También fué cumplimentdaa S. M . por Itfcj 1 1 — m 
duquesa de Baena y por los maraueses de 
Ouirós . 
E l duquo de Monfpansler. 
Procedente de Sevilla, llegó ayer m a ñ a n a á 
Madriel S. A . el duque de Montpensier, hijo 
de la condesa de P a r í s . 
En la estación le esperaban sus hermanos 
la Infanta Doña Luisa de Or leáns y Don Car-
los de Bortón. 
líl duque de Montpensier marchó anoche á 
Par í s , después de haber saludado á Sus Ma-
jestades y Altezas. 
De paseo. 
La Reina Doña Victoria y su hermano el j 
Prínc ipe Alejandro de Pattenberg, pasearon 
ayer á caballo por la Casa de Campo. 
Antes de regresar á Palacio, visitaron dete-
nidamente la Real Armer í a . 
Por la tarde, las augustas personas volvie-
ron á pasear por la Casa de Campo. 
CIRCULO MATRITENSE 
Jacometrezo, n ú m 62. 
La preparación para el ingreso en los fe-
rrocarriles del Norte comenzará , como he-
mos anunciado, en 15 de Pinero próximo, y 
la mat r ícu la con t inua rá abierta hasta el día 
14 del mismo raes, siendo improrrogable d i -
cho plazo. 
A reiteradas iustancias, ha establecido este 
Círculo la clase de Corte y Confección, que 
será desempeñada por la distinguida profe-
sora Consuelo R(xlríguez Signeriz, que aca-
ba de obtener el t í tu lo en la Escuela No-
velty. 
De la Casa Real 
Audiencias de ia Reina. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, reci-
D e A l m e r í a 
POR TiaKGRAl-0 
D« 
EL PARTIDO NACIONAL 
En el Centro de Hijos de Madrid, se re-
unió anoche la Junta organizadora del Parti-
do Nacional. 
Se dió cuenta de las adhesiones recibidas, 
y á cont inuación el Sr. Jalvo, leyó un Ma-
nifiesto dirigido á la opin ión , en el que se 
señalan las orientaciones del partido. 
Se discut ió ampliamente por las señores 
Cortés , Vellando, Manrimie de Lara y Cér-
nuda, acerca de la propaganda que en la Pe-
nínsula ha de hacerse. 
E l . S r . Lemes, se mos t ró partidario de la 
realización de actos polí t icos en todas las 
provincias, empezando por una reunión pre-
paratoria en la corte, acordándose así . 
Los Sres. La Euente y Santos Vázquez, 
propusieron, y así se acordó, que se celebra-
sen todos los már t e s á las diez de la noche, 
reuniones, para cambiar impresiones acerca 
de los acontecimientos polfticos. 
La reunión se levan tó á las doce. 
• i n c g r a c i é n . 
ALMERÍA 3*. 
Los ú l t imos datos oficialas de la Junta lo-
cal de emigración, acusan desde el 2 de Ene-
ro de 1911, hasta él 22 de Diciembre de 1912, 
20.086 individuos que han emigrado, duranto 
este lapso de tiempo. 
Resulta, por tanto, que el número de emi • 
grantes ha sido este año imiyor que los i n -
teriores, cuya cifra total up llegaba ni cou 
mucho, á la que la Estadís t ica da como ".o-
tal en la temporada actual. 
De este puerto hnu salido, durante cstp 
tiempo, en 87 vapores, tanto nacionales o-
mo extranjeros más de estos ú l t imos : 1.5.rao 
varones y J.703 heiubras á la Repúbiiea Ar-
i g e n í i n a : 257 y 143 de ambos géneros nspec-
|t ivaincnte al Brasi l ; 226 y 45 al Uruguay, y 
por ú l t imo, 99 y i á Nueva York. 
De estas cifras resultan en total, que i e 
14.941 varones y de 2.S05 hembras, cían ma-
yores de 10 años y menores de esta edad", 
J-25?) y 1-087, respectivamente. 
Del total anterior hay que deducir 11.100 
emigrantes, cpic han salido de Almería , 2.805 
de Ovanada, 3.038 de Murcia, 260 de Jaéiii, ó 
de Alicante, 734 de Cá.e ' .es , 306 de A v i l a , 
92 de Madrid , 82 de Málaga , 378 de Toledo, 
74 de Valencia 37 de Sal 1 mancaj y el r o t o 
corresponde á distintos puntos de la P e n í n -
sula. 
Cómo se ve, e! número mayor de emi-< 
1 grantes corresponide á .Mmeiía, donde es 
I verdaderamente desconsolador, el cuadro 'c 
estos pobres seres, que abandonan la madre 
patrio, por no encontrar en eiia el suficien-
te sustento para sus hijos. 
Y marchan á otras tierras, m á s estéiílea 
quizás (pie las qu« abandonan, donde tienen 
cjue lacliar terribléiuente, soles, sin amigos, 
para ganar un pedaze; de pan. 
Ivs triste, muy triste, presenciar todos loS 
años,, esta caravana, este desfile de compa-
trotas que surcan los maies cu pes del m -
¡locino de oro y no eucuentran lue.iro etra, 
eosa m á s que trabajo- -si es que lo encueu-
tn i i i -mucho más duros quizás que los que 
dejaron, y no tienen otro remedio que vol-
ver á España , mustios, descorazonados. * 
él 
FOJ TEI.ÉGRAPO 
E n a l t a m a r . 
CORUÑA 30. 19,15. 
E l vapor d inamarqués Gdllía aux i l ió en 
alta mar á la goleta española Ciscar, que 
fué sorprendida por la galerna, sufriendo 
grandes destrozos en el velamen. 
1-ué remolcada hasta el puerto por 
GaUía. , , , 
En cuanto repare sus avenas se ha rá de 
nuevo á la mar. 
tñ, R o e h a U » . 
CORUÑA 30. 19,45. 
Mañana regresará á Par í s el comisario de 
Policía francés oue vino á comprobar el paso 
del b.uiqner/, M". Roehette á bordo del vapor 
la Habana para que 
le reconozca y se 
u n banqueóte: 
A5'cr celcbióse en el restauraní; Casersa, 
el banquete en honor del coronel de Estado 
Mayor y diputado á Cortes, D . Pío Sjiáxez 




ses de elogio al Ejérc i to , el capi tán retirado 51>cnte los medios oportunos para que pu© 
vSr. Arroyo, el coronel de Caballería, Sr. Val- v m * v 
déa v un tenieníte coronel de Adminis t rac ión . f/05 g'Wrnaules, hoy mus que nunra, 
Milj tar debon contrarrestar este impulso de emina 
Durante la comida reinó la más franca ale-
gr ía . 
Ü l t imamen tc hicieron uso de la palabra, 
D . Fé l ix Suárcz Inc lán , el coronel Tourné 
y el senador Sr. Ruiz Mart ínez . 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
POR TEUÍGRAFO 
L a padiote leoraf fa . 
LIMA 30. 
eion, y procurar r.or todos los medio* 
disminución de esta. 
Los resultados de años anteriores, son lo® 
sigüientes: en 1909, 14.200 individms'• a i 
1910. 10.501; en 1911.8.732. v en ici?.. 20.0861 
la cifra es, pues, mucho mayor que las a ñ o s 
anteriores. 
A í a n t a d o c r i m i n a l , 
A t i m n i Á 30. 
.Según noticias, que nos comunican de 
Lanjar, se ha desarrollado en este pueblo 
una escena (pie ha podido tener ccusecueiir 
¡ cías todavía m á s funestas. 
Parece ser que uno de los propietarios 
iquí, tenia antiguos resentimientos cou La estación radiotelegráfica entre esta c i t t - ! r n r l ^ M ; r t . , , S ríS; •lmcati)e con eí 
dad y Nueva York lm empezado á í t m a o - ^ / ^ ^ R ^ i f * * ^ 
nar hoy, con toda l e ^ i l a n d a d . | ^ c ^ d o una cire.unstanei.i favorable 
T r a a a U a n t f c o . jJtg tia(]o rienda suelta, á odios comprimidoj 
VIÍRACUUZ 30. 1 el propietario, que resulta llamarse D. (>S-
Con rumbo á Puerto México sal ió el sá- Wbal López, que en unión do su hijo, d;P^ 
bado de este puerto el vapor flfOH/^rf^h^WLC?^?^ a?JJ0S vanos tiros, 
de la Compañía Trasa t l án t i ca . L Jtm.t° el « ^ e , como el teniente acá d é . 
¡ b a u sido gravemente heri(k>€. y ¿e fwc l)ue' 
d;» no se logre el salvarlo^ 
A l sabeise lo 
sido enorme; 
o p 
H u e l g u i s t a s r e v s l t o a a c . 
NC'JÍVA YORK 30. 
Cien m i l confeccionadores huelguistas han 












Martes 31 de Diciembre 
E l ministro de Fomento dijo ayer á los pe 
noclistas oue había iecibiilo la visita del Co-
misario ifírio del tunal de Isabel U . señ : 
Mellado, que le habló de asuntos del referido 
Canal, y las de los señores Alvaracf», Tedrc-
gal, llethancour y Calderón. 
Fste ú l t imo dipntado iné á dar las gra-
cias al Sr. Vil lamu'va por las disposicf.r.. 
dictadas v'< ra activar las obras de deseca 
jción de la famosa Nava de Campos. 
El ministro enseñó á los repór ters una o-
to^ra í ía .le esta famosa ¡ a g u u i , cpic todos 
los inviernos se íonnan en una vasta exten-
s ión y que al inundar numerosís i inas tie-
rras hace perder un verdadero capital á im-
portantes pueblos de aquella región, comj 
Fuentes, Ma/.aricgos, etc. etc., eausando tam-
bión verdaderos pMjUirios á la vía del fe-
rrocarril i'-cundari-j de ral?.icia a \ ma-
lón. , 
Dijo el ministro que ha dictado sevensi-
mas órdenes á fin de que cuanto antes, pm-
dan disfrutar los picpietarios de los benefi-
cios de tantas hectáreas hoy infecundas, y 
que cultivadas, const i tu i r ían un venero de r i -
queza 
á 
Manifestó el ministro que está dispuesto Oficios 
ley le 
de C.uccho y Krandio, en la provincia de 
Vizcaya, concediendo á sus respectivos 
Ayuntamientos el aprovechamiento de los 
manantiales que se mencionan. 
Ministerio de (¡racia y Jusiicia. Reales 
órdenes disponiendo se pongan de manifies-
to los expedientes incoados para conceder 
Real carta de sucesión en los t í tu los de .on-
de de Prado Castellano, barón de Pinopar y 
marqués de la Concordia Española del Perú . 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
terminando la forma de l iquidar la contri-
bución de utilidades á los prác t icas de 
puertos. 
—Otras concediendo exención del impues-
to que grava los bienes de las personas j u -
rídicas á favor de las Congregaciones, Fun-
daciones, Obra pía y Escuelas que se meu-
cicnan. 
—Otra dictando reglas para la aplicación, 
en relación con los impuestos de derechos 
reales y t ransmis ión de bienes y sobre los 
bienes de las personas jur íd icas , del ar t ículo 
y.0 de la ley de Presupuestos de 24 del mes 
actual. 
Ministerio de Instrucción públ ica y ndlas 
Artes. Real orden . resolviendo dudas acer-
ca de la interpretación que debe darse al ar-
t ículo 24 del reglamento de 16 de Diciembre 
de 1910, en cuanto hace referencia á las cir-
cunstancias que en él se exigen para tomar 
parte en los ejercicios de oposición á Cáte-
dras de Dibujo geométr ico de Escuelas in -
dustriales y las de Dibujo lineal y de ca-
rácter a r t í süco de las Escuelas de Artes y 
imponer todos los castigos que la 
^ermite contra 1os que no cumplan lo 
dado, pues es su propósito, que para cuando 
el Canal de Castilla revierta al Estado y 
te destine al riego, tantr; esta obra como 
[as del p.'inl ' '"n da Roco/.oncs y otras, se ha-
llen completamente terminadas. 
Di jo t ambién el Sr. Villanucva, qnc esta 
decidido á conceder la Cámara de Comercio 
de Torrelavega, según tienen pedido impor-
tantes elementos de dicha vi l la santanden-
aa, siempre que tengan recursos para ello. 
Comentando el ministro las consecuencias 
que para los obreros pudiera traer la actual 
sequía, dijo que 90 vecinos, que según tele-
grama del alcalde de Sariflena, estaban dis-
puestos á emigrar, habían sido colocados per 
l u mediación en las obras de la Compañía 
canadiense, y que esta empresa ha de con-
tinuar recibiendo obreros hasta un número 
de i á 4.000 hombres. 
Ya ven ustedes- añadió el Sr. Villanne-
va—que me cuido mucho de que no falte 
trabajo, habiendo gastado para ello en este 
año y aparte de las cantidades consignadas 
en presupuestos, 53 millones de pesetas. 
Además vamos pagando las primas de na-
vegación, y para el p róx imo año se destinan 
p?.ra obras públicas unos 70 millones, 11 de 
: ' ! ' ) * exclusivamente para trabajos h idráu-
licos. 
En cuanto á caminos vecinales - t e rminó 
diciendo el ministro—no me ha sido posible 
emplear de los rx millones de pesetas vota-
dor nada más que tres, por las dificultados 
que presenta la ley. 
O T ! C I A S 
Bruno Largacha saluda á todos sus anii 
gos y les desea feliz año nuevo. Suprimido 
cambio de tarjetas. 
Todas las misas oue se celebren en el al-
tar maj-or de la iglesia de San Luis , el pró-
x imo día 4, de ocho á diez de la m a ñ a n a , 
serán aplicadas en sufragio del alma del 
Sr. D . Blas de la Quintana, fallecido cristia-
namente en .San Sebastián. 
S C I z x x e J o r YÍKO PINEDO 
En la /•.rmería Real se permi t i rá de hoy 
en adelante la entrada al público, los jue-
ves por la tarde, en vez de los sábados , co-
mo hasta acpú ha venido sucediendo. 
OFFEBRERIA RELIGIOSA en bruce y metal blanco plateade. 
AKIORCS Y GUIMEA.—Barqu i l l o , 2 8 . 
L A R E F O R M A D E L A L E Y 
D E P R O P I E D A D I N D U S T R I A L 
Por Real orden del Ministerio de Fomento 
pe ha designado una Comisión encargada 
de hacer el estudio de las reformas y mejo-
ras que deben introducirse en nuestra ley 
de Propiedad industrial , cumpliendo así un 
precepto del reglamento para la apl icación 
de dicha ley, en el que se dispone que, 
transcurrielos diez años de su publicación 
(1902), el Registro de la propiedad indus-
t r i a l propondría al ministro las reformas 
que la práctica aconsejase. 
E l nombramiento de esta Comisión res-
ponde al indicado propósi to , y también á 
la necesidad de incorporar á nuestra legis-
lación algunos acuerdos de Congresos i n -
ternacionales celebrados en el transcurso del 
ú l t imo decenio. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las seis de la mañana , 4,4 grados; á las 
nueve. 5,4; á las doce, 10,7, y á las tres de 
la tarde, 11,5. 
Máxima, 18,5 al sol, y 12,r á la sombra; 
m í n i m a , 1,2 bajo cero junto al suelo y 3,1 cu 
el aire. 
El , cielo sigue despejado y el ambiente seco. 
En provincias. 
Ha llovido un l i t ro por metro cuadrado en 
Huelva, _ Castellón, Valladolid y Oviedo; 3 
en Badajoz; 3 en Salamanca; 4 en Bilbao; 
5 en L e ó n ; 7 en Pauta Galea ; 16 cu Laguna, 
y 17 en Santander. 
Las temperaturas inferiores, todas bajo 
cero, han sido: de 2 grados en L e ó n ; 3 en 
Tortosa y 4 en Cuenca. 
I \ \ mar presenta ligera agitación en todo 
el l i tora l . 
Han sido declaradas monumento nacional 
por Real culen publicada en la Gaceta, la-: 
ruinas de Itál ica, quedando bajo la protec-
ción del Estado y la inmediata inspección 
de la Comisión provincial de monmncrtvs 
históricos y ar t í s t ie rs de Sevilla. 
La sociedad anónima, Unión Españo la de 
Kxplos i ios , ha repartido unos preciosos y 
art ís t icos calendarios de pared, para el a ñ o 
1913-
E l p róx imo jueves 2 de Enero, se reuni-
rán en fraternal banquete, los periodistas 
que hacen información en el Senado. 
E l acto, que no tiene carácter político al-
guno, se verificará en el restaurant «La 
Central», á la una de la tarde. 
Las tarjetas podrán recogerse en dicho es-
tablecimiento, desde hoy, hasta el día 2 á las 
diez de la m a ñ a n a . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
VOK TEUtGRAFO 
Los peligros do! mar. 
LAS PALMAS 30. :.•!,:o. 
Hnu fondeado en este puerto el vapor fran-
cés Gregaria y el ing lés Atlant ic Ci ty , cada 
uno de los cuales t ra ía á remolque una ga-
barra del vapor holandés Jah'Ote. 
Los tripulantes de las gabarras no perecie-
ron, por tener á bordo víveres , lo que les per-
mit ió esperar á ser vistos por las embarca-
ciones, que acudiendo en su auxi l io , les han 
salvado. 
Hallazgo d« un cadáver . 
SAN SÜHASTIÁN O. ::O. 
Algunas personas que transitaban hoy por 
las márgenes de la na Lcviarain s¿ m^s'ra-
ron sorprendidos por la presencia de un imi -
to ex t raño . 
Se acercaron á inqui r i r qué pudi . ia ^er, 
y vieron con sorpresa que se trataba de? ca-
dáver de un hombre. 
Inmediatamente procedieron á avisar á las 
autoridades, qu.i«nes lograron identificar el 
cadáver, que resulta ser el del joven José Ma-
ría Amnndat i . 
José María trabajaba en la Central Electra 
Aumarain, de la que desapareció el día 21 del 
pasado, sin que hasta el presente Imbicra po-
dido averiguarse su paradero. 
Créese que se trata de un accidente. 
Conflicto «n puarta. 
VALENCIA V . «7. 
Entre el personal obrero del ferrocirr i l 
central de Aragón reina gran disgusto y 
efervescencia, motivados por el acuerdo de 
la Dilección, que ha despedido á algunos em 
picados. 
La opinión se muestra alarmada, v lr:s au 
toridades no ocultan su preocupación, pvtti es 
creencia general que este estado de cosas pue-
da producir muy en breve un serio conflicto. 
NiPVo muarto. 
SAN SI:HASTIAN 30. 15.10. 
En la calle de Bu/enavista, ha ocurrido hoy 
una sensible desgracia, que ha coumo.ddo do-
lorosamcnte á todo aquel vecindario. 
En uno de los pisos de la casa señalada 
con el n ú m . 4 de la citada calie, vive, en 
compañía de sus padres, el n iño ue cinco 
años Alfonso Garc ía Sáeiiz. 
Esta m a ñ a n a , el pequeño , con la ineons 
ciencia de los pocos años , asomóse á un bal-
cón, y perdiendo el equilibrio, cayó á la ralle. 
La infeliz criatura quedó muerta en el acto 
á causa del golpazo. 
• o • -aanan 
E s l a m a r c a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
que m á s s e v e n -
de en E s p a ñ a y S N el e x t r a a j e r e . 
EL iUERO 
A C E T A 73 
DEL DIA 3 0 
Barden. 
I • -Otra autorizando al Cobierno de Su Ma-
estad para otorgar la concesión de un fe-
¡ Brpcirri] de servicio particular y uso públ i -
' B o desde la estación intermedia de la de 
Bkmanova, de la línea de Sarr iá á Basceló-
B i a , hasta el pueblo de Esplugas. 
M —Otra ídem id. para otorgar sin subven-
ción la concesión de un ramal de vía estre-
cha que, partiendo de las inmediaciones de 
la es tación de Guardiola, en la l ínea férrea 
de Mauresa-Guardiola, termine en Giscla-
amy, en la provincia de Barcelona. 
^—Otra declarando de servicio general el 
V r rocani l de vía ancha que, partiendo de 
W\.vi la y pasando por Peñaranda de Braca-
^ . o n t e , termine en Salamanca, empalmando 
• 1 su origen con el ferrocarril del Norte. 
•-—Otra autorizando al Gobierno de Su Ma-
K t a d para conceder á la Compañía del fe-
r r o c a r r i l ele Santander á Bilbao un nuevo 
piazo de tres años para la te rminac ión de la 
obra de la doble vía en la línea de Bilbao 
é Las Arenas. 
,1—Otra ídem id. id. para otorgar á la Com-
, pañía del ferrocarril de Alcoy á Gandía y 
puerto de Gandía la concesión para su cons-
trucción y explotación, sin subvención por 
el listado, de un ferrocarril económico, de 
vía de un metro, que, partiendo de los k i -
lómetros 53 á 54 de la línea de Alcoy al 
^jpuerto de Gandía , termine en Cullera hasta 
námpalmar con el ferrocarril de Silla á Cu-
IV;: a. 
- - « t r a ídem id. id. pnra otorgar la con-
vesióiiade un ferrocarril de uso público é i n -
! í i ( s particular, de un metro de ancho que 
aiUüendo de Santa Cruz de Tenerife y cn-
Rzando los pueblos cpie se mencionan, ter-
mine en Garachico. 
—Otra disponiendo que la concesión del 
íerrocarril denonunado del Bajo Llobregat 
.v del de Míirtorell á San Vicente de C a á c -
Jitt y ramales, se consideren en lo sucesivo 
fotoo una sola concesión y una sola línea 
desde Barcelona a Manresa. 
fcjr^tra declarando de utilidad pública el 
rdastecinuento de aguaí? de los Municipios 
VcmenTo _ 
Jf] plan general, anex* ^ • • • w y X o -
^Sw*re de 1877. el f . t n ^ m n ck-n.nnn^doi A- cout inuación expuso la constare y al-
Alcazat de San Juan á Q u i n t a n a í i x u { ^ ]anul. (lc ]a C15 
i m m mmnmvi 
DE EL ALAMO 
POR CORREO 
Como oportunamente nminciainos, el día 
28 de este mes so verificó en esta población 
una Asamblea católico-so •jal, con objeto de 
fundar un Sindicato Agrícola y Caja de cré-
dito popular 
El acto tuvo lugar en el Frontón,, que esta-
ba abarrotado de agricultores, entre los cua-
les reinaba un gran enru^'asmo. pues dicha 
ins t i tución les redimirá de la usura que tan 
extraordinariamente Ies :ur"bia todos los años , 
sobre todo en los que á cansa de la falta de 
aguas apenas recogen cosecha para oíender á 
sus m á s apremiantes r.c'e^idades. 
A las nueve de la nochp dió comienzo la 
Asamblea, presidida por el culto y celoso pá-
rroco D. Baldomcro Sánchtv:, quien después 
de pronunciar un breve y hermoso discurso 
acerca de la importancia del acto, hizo la 
presentación de los ora din es y co nectlió la 
palabra al Sr. Asúa . 
Comenzó el joven piopagandista saludan-
do á la concurrencia en nombre de todos sus 
compañeros , que como ( ] trabajan activamen-
te para salvar la Rel igión, la Patria y la So-
ciedad, de los funestos iituques que constan-
temente les dirigen ciertos partidos extiemos 
sin fe y sin alma. 
Por esto- añadió el i o v ' n 5' elocu .nte ora-
dor—es por lo que nos acercamos a' pueblo 
y le enseñamos institucione'i grandiosas, en 
cuyo seno encontrará , al par cpie la caridad 
cristiana, una independencia económiea, con-
seguida mediante la un ión , que es ia fuer-
za y la base de toda piv&pendad 
pro del pobre, 
del desvalido, del desheredado v la inicua 
campaña de los sectarios, nne, pretendiendo 
separar al agricultor rfó la Iglesia, no bus-
can otro fin oue el ek sembrar la ana rqu ía 
y que impere el piliajc. 
Por ú l t imo , expl icó las grandes ventajas 
de la Asociación para oí r.;bustecii>iiento de) 
la clase agricultora, y te rminó ix-eomendando 
á todos que se unieran en Sindicate, presi-
dido por el espír i tu cristiano, que es noble 
en. todas sus manifestaciones, y sólo bus-
ca el bien común , el amor y la paz. Eué muy 
aplaudido. 
A cont inuación hizo uso de la palabra don 
FraiK-isco Correas, quien se mos t ió una vez 
más como un misionero social de elevadas 
miras, de corazón faeneros v y de alma grande. 
Con suma claridad v competencia t i a tó ele 
la formación de los Sindicatos agrícolas , de 
sus ventajas, ele su imperios i necesidad para 
el agricultor moderno. 
Tra tó de las desamortizaLÍ mes, y dijo cjue 
al expoliar á la Iglesia de los bienes comunn-
les con los que tantas miserias se aliviaban, 
se robó al pueblo. 
Después explicó el fuuchnamiento de las 
Cajas de crédi to popui i r y de las enormes 
ventajas que ofrecía al agricultor 
Terminó ofreciéndose para redaetai el re-
glamento. 
La concurrencia apl-utdió extraordinaria-
mente al orador, cuya ni is 'ón sacerdotal y 
social es digna de los nu:yo-es elogios. 
Este act ivís imo sacerdoce, después de inau-
gurar aqu í el Sindicato, se propone fundar 
otros en los pueblos de Vi l la del Fiado y 
Villamanti l la . 
Reina gran cntusiasino entre los agricul-
Unes de tóela la comarca, que aprueban uná-
nimemente la creación de Sindicatos como 
medio de combatir las n r fundas llagas usu-
rarias que sufren desde tiempo inmemorial. 
Peni í e j p o f i i i M s 
L o s d o u d o r o a p e r e e n t r i h u B i v N v s 
é i m p u e s t a s . 
La e}' de Tresiyniestos praa 1913 conce-
de el perdón de las responsabilidades en que 
hayan incurrido los contribuyentes deudores 
por contribuciones é iniipuestos, siempre que 
declarenrla riqueza imponible y satisfagan el 
débito antes de 1 de A b r i l de rgi ; , . 
En su consecuencia y para la aplicación 
de este precepto se ha dispuesto lo siguiente, 
por R^al orden del Ministerio de Hacienda, 
que publica la Gaceta de ayer: 
i > E l perdón de responsabilidades conce-
dido por el art. 7.0 de la ley del 24 del ac-
tual mes de Diciembre, comprende las mul-
tas, recargos é intereses de demora en que 
estén incursos los contribnyenteíj con ante-
rioridad á 1 de Enero de 1913, á excepción de 
la parte que cu d i é h o c responsabilidades co-
rresponda á los liquidadores recaudadores del 
inipucsto, á los; agentes ejecutivos y á los 
denunciadores particulares, 
. 2.a La disposición de la regla anterior se 
aplicauá: 
a) En los actos y contratos oue .presen** 
tados á l iquidación y liquidados antes de 1 
de JEnero p róx imo verifiquen el ingreso du-
rante el primer trimestre de i q n : 
b) En los que hal lándose en las mismas 
condicione?* de p resen tae ió iuse liquiden con 
posterioridad á 1 de Enero y efectúen 
el pago antes de 1 de A b r i l ó después de 
esta fecha, pero dentro del plazo reglamen-
tario ; 
c) En los presentados á part i r de 1 de 
Enero p r ó x i m o , siempre que el pago se 
verifique antes de 1 de A b r i l siguiente ó 
con posterioridad, pero en plazo reglamen-
tario. 
3. * E l perdón no alcanza á las responsa-
bilidades cu que por cualquier causa se i n -
curra después del día 31 del actual. 
4. a Xo podrá aplicarse la condonación: 
a) A los contribuyentes que en 31 del 
corriente sean deudores ún icamente por mul-
tas ó intereses, ó ambas cosas, y no por 
principal ó cuotas del impuesto; 
b) A los .que habiendo presentado ya sus 
documentos y sido éstos objeto de liquida-
ción antes de 1 de Enero verifiquen el pa-
go después de 31 tPe Marzo. 
c) A los que hal lándose en las mismas 
condiciones de presentación efectúen des-
pués ele 31 de Marzo y fuera del plazo re-
glamentario', el imgreso de las liquidacio-
nes que se hayan girado á su cargo con pos-
terioridad á 1 de Enero. 
d) A los que presentando sus dpeu-
mentos dentro del primer trimestre del año 
próximo realicen el pago después del 31 i b 
Marzo y fuera del plazo reglamentario. 
5. a Durante el per íodo en que la condo-
nación debe aplicarse con t inua rá la acción 
investigadora hasta el t r á m i t e de requerir 
miente; á los interesados, suspendiendo des 
pués las diligencias para continuarlas, si 
á ello hubiere lugar, una vez transcurrido 
dicho período. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
rOR TELéGRAPO 
E l K a i s e r y s i r u s o . 
PüTSDAM 30. 
E l Kaiser ha recibido al ministro d¡c la 
Guerra ruso M . Soukhomlikof. Le ha i n v i -
tado á una comida de honor. 
L a c r i s i s p o r t u g u a s a . 
L i s no A 30. 
E l presidente ddf Consejo no ha planteado 
aún oficialmente la dimisión del Gabinete. 
E x p l o s i ó n , Inoendla y d a g r a o l a s . 
SAN I'IÍTKRSUURGO 30. 
Una fábrica de explosivos ha sido parcial-
mente destruida á consecuencia de haber es-
tallado uno de los aparatos.. 
E l suceso ocasionó la muerte de tres per-
sonas, habiendo sido heridas 51, nueve de 
ellas gravemente. 
n a • • • mm 
UN C A S O D E MIOROFQBiA 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas etn que reciben E L DEBATE. 
En el Juzgado de guardia se recibió ano-
che un aviso telefónico de la Casa de So-
corro sucursal del distr i to de Buena vista 
participando que en dicho Centro benéfico 
acababa de fallecer una mujer de avanzada 
edad á consecuencia de un ataque agudo 
de hidrofobia. 
Constituido el Juzgado de guiardia en d i -
cho Centro, procedió á practicar las d i l i -
gencias ele rigor, resultando de és tas que 
la señora fallecida se llamaba en vida Con-
cepción Sabancr, viuda, de sesenta y cinco 
años, domiciliaela en la calle de Luis Vives 
n ú m . 5 (barrio de la Prosperidad), en com-
pañía de una hija llamada Emil ia Capdc-
vi la . 
Dicha señora era muy aficionada á la raza 
canina, y siempre tenía en su casa, ann-
epie 110 gozaba de buena posición, cinco o 
seis perros, que cuidaba con gran solicitud 
y esmero. 
Hace wn mes le mordió uno de los perros, 
y aunque le causó una pequeña herida, no 
le dió importancia, y ella misma se curó 
con medicamentos caseros. 
Pocos días después de haberla mordido el 
perro morían cuatro de estos animales, ata-
cados de rabia. 
Doña Concq>cióri se s in t ió enferma por 
estos días , creyendo tóelos que la enferme-
dad era sentimentalismo por la muerte de 
los perros. 
Pero ayer la enfermedad se agravó de tal 
manera, que hubo necesidad de conducirla 
á la Casa de Socorro presa de un ataque 
violento de rabia, y al ser colocada en la 
mesa de operaciones falleció, presa de ho-
rribles dolores. 
S U C E S O S 
A t r a p e l l o . 
La anciana de eineucuta y nueve años de 
edad Josefa Pauré García fué atropellada 
a3̂ er por el coche de plaza n ú m . 450, que 
guiaba Manuel Corzo Blanco. 
l 'ué asistida en la Casa de Socorro del 
dititrito de la Universidad, siendo calificado 
su estado de pronóst ico reservado y pasan-
do á cont inuación al Hospital de la Prin 
cesa. 
E l cochero fué detenido. 
C a í d a . 
E l n iño Fél ix Moreno Gut iér rez , de nue-
ve años de edad, al i r corricmlo por la ca-
lle de Bravo Mur i l lo , frente á la de Te-
ruel, t ropezó con la cuerda que cerraba el 
paso á una obra, cayeiulo al suelo y pro-
ducivndofie la fractura de la clavícula iz-
quierela. 
Pfké asistido en- la sucursal de la Casa 
de Se)ce>rro ele Chamber í , elonde se calificó 
su estado de pronóst ico reservado. 
D a t a n a l é a . 
En la madrugada de ayer, procedente del 
Juzgado de instrucción, se recibió en la Co-
m i s n í a del distr i to de Chamber í una co-
municación encaminada á la detención de 
D. Vicente Díaz de Cotano, que habita en 
la plaza de Chamber í , 3, segundo izquierda, 
determinación acordada por dicha autoridad 
judicial en la causa que se sigue por se-
cuestro del menor D. Víctor Hocring Egui-
ku. 
Fueron encargados ele este servicio el ins-
pector de guardia, D . Anacleto Veli l la , y 
el agente D. Rafael González, el cual lle-
varon á cabo, siendo detenido el Díaz en 
su domicilio, el cual manifestó que con él 
no se hallaba el referido menor, y que en 
la actualidad se hallaba depositado judicial-
mente en el hotel rn iversa l en v i r tud del 
juicio voluntario de testamentaria por falle-
cimiento de su madre, doña Asunción Egui -
luz. 
E l detenido quedó á elisposición del Juz-
gado de guardia. 
S u s t r a c c i ó n . 
Indalecio Sáez Cuartero compareció ayer 
en la Comisaría del distr i to de la I n c l m i , 
! en la qma denunció que hal lándose en el 
¡ teatro de Novedades viendo una pieza notó 
que le habían sust ra ído el reloj, ignorando 
quién fuera el autor, y que tenninada la re-
presentación, al dirigirse por la calle del 
Duque de Alba, t rabó conversación con una 
muchacha de vida alegre y unos chulos, 
notando al separarse ele éstos que le falta-
ban la cadena y unas pesetas, valorado tó-
elo lo sus t ra ído en 35 pesetas. 
Los amtorcs de los robos á este modelo 
de Cándidos no han sido habidos. 
GSás c a í d a s . 
Jugando á la puerta de su domicilio, Ge-
neral Ricardo», 26, se cayó el n iño de cin-
co años de edad Prudencio Calderón Santor-
caz, produciéndose la fractura de la extre-
midael superior del cúbi to y radio, siendo 
asistido en la sucursal de la Casa de Sen 
corro del distrito de la Latina, siendo ca-
lificadas las lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
A c c i d e n t e tic! t r a b a j o . 
José Mart ínez Gómez, jornalero, de se-
senta y dos años de edad, trabajando a3'er 
en la imprenta de la calle de .San Loren-
zo, propiedad de D. Eeluardo Arias, se cau-
só varias lesiones, calificaelas de pronóstico 
reservado, á causa de habérse le caído enci-
ma un cajón que trasladaba ele un lugar á 
otro. 
L a s s i i d a del H o s p i t a l . 
Sevcriana Ivstévez, anciana y viuda, do-
miciliada en la calle Molino de Viento, 
núm. 4, compareció ayer ante el comisario 
elel dis tr i to del Hospicio y hubo ele mani-
festar que, habiendo ingresado por enfer-
medad en el Hospital General, dejó sola en 
su casa, calle ele San Joaquín , 12, á su hija, 
Anastasia García Es tévez , con los enseres 
y muebles propiedad de la denunciante. 
Asimismo declaró que su hija manten ía 
relaciones con u n individuo llamado d i s a n -
to García del Barrio, y que ahora, al salir 
del Hospital , se personó en la calle de San 
Joaquín , hal lándose con que el cuarto estaba 
desalquilado, habiendo desaparecido su hi ja 
en compañía de ropas y muebles del domi-
ci l io materno. 
Por las noticias que ha adquirido, sabe 
que los muebles se los llevó el d i s a n t o á 
un guardamuebles, ignorando hasta la fecha 
cuál sea és te . 
Instruidas las necesarias diligencias, fue-
ron remitidas al Juzgado de guardia, en 
unión de la denunciante. 
T a r t a n a que v u e l a . 
E l repartidor de leche Norberto Piñuela 
compareció ante la Comisaría del distrife 
del Congreso, donde denunció cpie al hacer 
u n servicio en la calle de Atocha, n ú m . 24, 
mientras subía unos cántaros al piso pr in-
cipal , dejó en la calle la tartana con la muía , 
habiendo desaparecido cuando bajó. 
De las aveiiguacioncs que pract icó, resul-
ta qué un hombre cuyas señas desconoce, 
se llevó la tartana. 
Otro a c c i d e n t e de l t r a b a j a . 
Trabajando en el torno del taller de co-
ches de la calle Zurbano, 49, Enrique Grao 
Manzanares, de catorce años ele edad, se pro-
dujo una herida en el dedo índice de la mano 
derecha, cuyo pronóstico ha sido calificado 
de grave. 
F u ¿ asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Chamber í , donde se le hizo las 
primeras curas. 
H e r i d o p o r i m p r u d e n c i a . 
En la Casa de Socorro sucursal del dis t r i -
to de la Latina fué curado ayer m a ñ a n a , á 
las doce, de una herida de anua de fuego 
en el muslo izquierdo el tratante en gana-
dos Marcelino .Santos Alonso, de veinticin-
co años, soltero y natural y vecino de Jaén . 
Según manifestó Marcelino, la herida fué 
casual y debida á una imprudencia; acaba-
ba de comprar una pistola de dos cañones 
y comenzó á examinarla, sin preocuparse 
de que el anua estaba cargada, y en uno 
de los movimientos, ésta se d isparó , salien-
do los elos proyectiles á la vez, alcanzándole 
uno en el muslo izquierdo. 
1.a herida fué calificada de segundo grado, 
y después de curado pasó á su domicilio. 
¡Ko a p e a r a s e n m a r c h a ! 
E n la ronda de Atocha, y por apearse de 
un t ranvía en marcha, cavóse Jacinto Allent.c 
González, y se produjo la fractura completa 
de la rótula derecha y varias erosiones en la 
Cara, lesiones eme fueron calificadas de pro-
nóstico reservado en la Casa de Socorro del 
distrito, ingresando despifós en el Hospital 
Provincial. 
E n f e r m a d a i n a n i c i ó n . 
Ayer tarde ingresó en el Hofintal Provin-
cial una pobre mujer, uno fué hallada en la 
calle de Atocha, completamente desvanecida, 
por una pareja del Cuerpo de .Seguridad. 
Los médicos de la Casa ele Socorro del dis-
t r i to que le reconocieaon primeramente, certi-
ficaron que su. estado ora grave, debido á las 
muchas horas que llevaba sin tomar alimeiir 
to alguno. 
I n c e n d i o . 
Aj-er tarde se produjo un pequeño inceai-
dio en la calle de los Reyes, núm". 1,1. q;: . ca» 
reció de importancia, por la prontitud do 
le>s bomberos, que acudieron minutos des-
pués de haberse iniciado. 
vSe quemaron unos trapos y unos muebles 
viejos, sin que se sepa ele qué manera se 
produjo el fue^o. 
D E L A 
NAVEGACB& 
tan enorme masa v\i 
Ent i erro d e l Padre Mir 
A las tres y inedia de ayer tarde salió de 
la Academia Española de la Lengua el ca-
dáver del Padre M i r . 
Una sencilla caja ele pino, guarnecida *c 
burda tela negra, encerraba los restos del 
ilustre académico. 
N i el más ligero adorno, ni el m á s sen-
cil lo atributo en el a t a ú d . Sobre la tapa, una 
cruz de paño . . . 
E l modesto féretro, tomado á hombros de 
seis criados de; la docta casa fué conducido 
¡á un coche fúnebre de apariencia pobi í -
sima. 
E l cortejo se puso én marcha; delante 
del vehículo mortuorio iba el clero de la pa-
rroquia de San Je rón imo, con cruz alzada. 
Det rás del coche, los Sres. Echegaiav, 
Maura, el marqués de Figueroa, el de Eau-
rendn, el de Pidal, el de la Cenia; los SUM-
res Cortázar, Commelerán , Menéndez Pida!, 
Picón, Hinojosa, Rodr íguez Marín , Mella-
do. Maura (D . B . ) , Oitcga Morcjón, Roselló, 
Mart ínez Cleyser, D . Alejandro í'ida 
sacerdotes compañeros 
1 y unos 
del Padre 
En la primavera p róx ima emprcmh 
primer viaje el barco in&S ^ .mde quj 
zará los mares... por ahora. El Imp 
conatriüdp pot la Hambnrg Amerita 
estará en disposición de navegar pron 
sido botada al agua 
presencia del Emperador y con eutnsv-mio 
delirante por parte del pueblo a lemán, qn t , 
en la lucha de las dos gratuks Coni] añía? 
navales, inglesa y alemana, se disputa» el 
predominio de k)s mares, como los Gol/ier-
nos de ambas naciones se d i p u t a n su do-
minio. ^ 
Tiene ('l barco un desplaz imicnto de ^ 
toneladas; es decir, 5.000 más que 
afortunado 'l'itanic. _ 
La longitud ó eslora del gigante dtr 
mares es de 274,5 metros; Stl manga ó an-
ehnra en cubierta, tic 20,3, y el puntal ü 
altura del casco, ele 18,9 metros. 
La altura, contada desde la quilla á la 
perilla de los palos, es de 75 metros. 
Dos son aquellos, y tres 1 is ehimene is, de 
sección ovalada és tas , comp es costumiue 
en los grandes trausntlánlko.-; . Como di talle 
que da idea de la magnidul de este caloso, 
diremos que el t imón pesa 65 toneladas. 
La propuls ión se ha rá por turbinas, que 
si bien tienen asignados 70,0 p cabaltós de 
fuerza, se espera que pnci .a i desor i l l a r 
unos So.000. Esta energía permit i rá al barec 
una velocidad ele 22,5 nudos por hora. 
Barco de tan grandes dimensiones p.penáa 
podrá sor zarandeado por el más fuerte olea* 
j e ; mas para qnc desapare-r;'. el más kve 
motivo de molestia para los pasajeros, poi 
esta causa llevará el ¡vipcra'o'r estabilizado-
res sistema Frahm. Consisten éstos en unos 
grandes depósitos que el casco llevará en los 
<•« atados, en el frente y á popa, que ante-má-
tieamente se l lenarán dé agua en la parte- qu<j 
el oleaje tienda á levantar. Corriendo así loa 
pesos, la inercia hará casi imposibles los ba-
lances. Este sistema se ha ensayado en pe-1 
qncños barcos con admirable resultado. 
La relativamente reciente catástrofe del 
Titanic ha hecho que se extremen las pre-
cauciones de seguridad. A ello obedecen la 
profusión de compartimentos estancos, los 
cuales a is larán la parte elcl barco averiada. 
Así el barco re sostendrá por flotación de la-l 
restantes. Los tablones aisladores serán y.wtrS' 
tos en movimiento eléctricamente desde ¿ r 
•paiente, y son transversales y longitudina-
les, en número de elocé éstos. 
Para evitar una catástrofe por imvndio 
también lleva aisladores de acero, une ce* 
señores 
muerto. 
E l cadáver del Padre M i r ¡fué conducido í r r a rán hermét icamente k>S fí im donde pue-
á la Sacramental de San Lorenzo. i den existir materias fácilmente 
_ ! bles. 
Además , en la distr^ñcióñ y 
de medios salvadores p a r í cásd 
gio, se ha discurrido un sistema ce 
bien pensado, que permite en dos 
pasaje y t r ipulación el abandono d¿ 
en canoas y botes bien provistos é iii? 
gibles. 
Al.MANAOL'E DF. «El. SOCIAL» 
E l Almanaque ilustrado de i E l Social» p i -
ra i g ¡ s , editado por la infatigable Acción 
Social Popular que hemos recibido, enri-
quecido con trabajos y firmas autógrafas de 
ilustres Prelados, con ar t ículos sociales de 
gran actualidad, nutrido santoral ilustrado, 
historietas y narraciones, es sumamente 
agradable y ameno. 
La portada es una verdadera página ar t í s -
tica cromolitografiada á cinco colores. Es 
un buen libro que desde el primer año de 
publicarse, viene obteniendo creciente y me-
recida aceptación, como lo prueba también 
las muchas casas que en el mismo se anun-
cian, siendo los anuncios de factura ar t í s -
tica y llamativa. 
Se vende este precioso Almanaque, que 
recomendamos á todos nuestros lectores, en 
las principales l ibrerías del Reino. 
Doa l i b r o s n» ta ib l«8 . 
Los reverendos padres Germán Rubio é 
Isidoro Acemel, de la Comunidad Francis-
cana, encargados del santuario de Nuestra 
.Señora de Guadalui>e, han publicado un no-
tabi l ís imo l ibro t i tulado E l maestro Egas en 
Guadalupe. 
En esta publicación, escrita con estilo b r i -
llante y castizo, hacen los referidos autores 
\m estudio arepicológico de extraordinaria 
importancia para la historia del arte. 
_ Todas las joyas escultóricas del Monaste-
rio, tales como el bel l ís imo sepulcro de don 
Alonso de Velasco, condestable de Castilla, 
y de su esposa doña Isabel de Cuadros, de 
estilo gótico florido, como la imagen de la 
Virgen con el n iño , los ángeles que ader-
nan el monumento y otras obras geniales, 
hasta ahora fueron admiradas por* propios 
y ex t r años sin saber á qué autor pertene-
cía n. 
Hoyj gracias á la laboriosidad y pericia 
de los citados padres, se sabe quien fué el 
creador de tanta belleza ar t í s t ica . 
Es el celebérr imo patriarca de los Egas, 
Anequín Eufas, el autor de<la famosa puer-
ta de los Leones de la Catedral de Toledo, 
de la que fué maestro de obras. 
E^te notable descubrimiento causará una 
verdadera revolución en la historia del ar-
te, pues puede ser el punto de partida pa-
ra esclarecer la ilustre" personalidad ar t ís t i -
ca del í-ran Ecras, hasta* ahora elesconocida. 
El l ibro está editado con sumo gusto é 
ilustrado con numerosos fotograbados de las 
obras, dibujos y documentos .relacionados 
con el célebre escultor. 
A la vez que este notable l ibro, los auto-
res han editado otro, t ambién de gran va-
lor, en el que hacen una reseña his tórica 
y descriptiva del. santuario de referencia. 
Ambos libros acusan en los, autores unas 
personalidades vigorosas, que prometen mu-
cho en pro de! arte y de las letras. 
EEDERICO G O N Z A L E Z 
Zana-Capilla, XH-g ía . 
•f 
Daremos cuenta de todas las publicado-
nos de qne se nos remita u n ejemplar. 
Haremos un juicio de aquél las de las cua-
les nos sean enviados dos ejemplares. 
Cotizaciones as 
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IDIEJSIDIEJ O E T J T ^ L 
POR TELlteiRAFO 
Corroo de España. 
CEUTA ¿o. ó,:o. 
Esta mañana ha llegado á esta plaza el 
eligno general Alfau, á quien se hizo un re-
cibimiento tan cariñoso como entusiasta. 
E n el mismo vapor llegaron los doctores 
Ramón y Cajal y Dccreff, quienes permane-
cerán dos días aqu í , siguiendo después su 
viaje 'á Te tuán . 
D, > 12.000 » 
C, » 5.000 a 
E , » 2.000 » 
A, » 500 » 
» Q y H , 100 y 200 » 
E n iliforentca serios... 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo ! 84,75 j 84,75 
Amortizable 5 0/0 101,10 101,05 
Idem 4 0/0 94,521 94,30 
C - B. Hipotecario Espnñr. 4 0/0. 101,45! 101,40 
Oblioaciones: F . C. V.-Ariza 5 O/O.. 103.50' 000,00 
S.lnd. Eloaricidad Mediodía 5 0/0 89,00'«J0,00 
Eleclriridnd do Chamberí 5 0/0... 
8. O. Azucarera do España 4 0/0 
Unión Alcoliolora Española 5 0/0 . 
Acciones: Banco de España 
Idem Hispano-Amoricano I 144,00'000 00 
Idem Hipotecario do España : 240,00' 000,00 
Idem do Castilla I 95,00] OOÔ OÍ 
Idem Español do Crédito 126,001 00,00 
Idem Central Mejicano ¡ 410,00[ 000*M 
Idem Español del Río de la Plata .' 472,00 472,50 
Compañía Arrendataria do Tabacos, j 298̂ 001 29(3*00 
8. Q. Azucarera España, Preíeroutos 
Idom, Ordinarias 
Idem Altos Hurnos do Bilbao 
Idem Üuro-Eelgucra 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 . 
Idom Rcsinora Española 
Idem Esrafiola do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1803. Obigaciones 100 ptas. .. 
Idem i>or resultas 
Idem expropiaciones interior 
M( ni, ídem on el ensanche 
Idem Deuda y Obrae Villa Madrid I 00,00 ; 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRANJERAS 
Patín, 107,30; Lonches, 2(5,5)7; B a l í n , 13I,S0. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inferior 4 por 100 fio do mo*. 84,75; kmntímk 
ble 5 por 100 contado, 101,05; Acciones fcrrocMTÜ 
líorto áf¡ España. 08,00; Idem Madrid h '¿arwvta 
y Ah.anu', !)2,I0; Idom Orenlo Vigo, 27,20: ídem 
AndíiluccP, 00,75. 
BOLSA DE BILGAO 
Bósincros, 09,00; Industria y Cometió, 212,00. 
BOLSH D E PARIS 
'• ' fJnfiol í por 100, ii!,!;-,.- Benu tauifoái 












3 P Í(I0. 
D E B T J C A E E S T 
A P R E S T O S M I L I T A R E S 
POR TELÉGRAFO 
BüCAKKST 31. 5. 
La Cúniara ha votado, por unanimidad, 





p o r fíüANUEL S i m O T 
D E V E N T ^ ^ j e l Kiosco de 
E L DFiBATB.—Precio: 2 ptas. 
Ha.u.„ NuúKawl do Mójiooj 890,00; Idem BftHft dfl 
Londres y Méjico, 074,00; Idem Banco CeolttjJ Mé. 
ji-'.-.nn, 87.;,00í hlom fcrrócoml Norto do BenoAa 
« 7 , 0 0 ; Idem ferrocarril do Madrid á ZawutMW * 
Ahcanlo. 420,00; Idem Crfdil 1 «imvifi uSlflO-
Ukmí C<;np. Nat. d'Bscpte, París, M6,00; Bflncft 
Han.-.s del Río d« U Plata. 790,00; Bauco K » ^ * 
del Rio de la Plata, 410,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Ext'.riov español 1 por 100, 99.00; Conso l í^ lo iit* 
< . • 2 1,2 POT 100, 70,00; Renta filw.ana. :5 i . . , (00 
7<;,00: Rtteo 1900 5 por 109, 108,25; Ifraai] \ m A por 
100, 63,25; Idem \ m 5 por 100. hn.Ofl; 1, . :; 
1,2 por 100, 71,.')0; Mejicano 1890 5 lior 100, MloV,; 
Pialo, o» barras on/.a fStand, 28;98j Ooblft, WUfl. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciono» Banco Nacional do Méjico; n'j.l.OO: Mmi 
Ban.o do Londres y Méjico, 223,00; Idom ( W r a l 
Mojiconoj LVí.00; Idem Banco OrieOtal do Méjii <>, 
184,00; Idem Doscuonto español, 101,00; Idem I W 
co Mercantil Montorroy, 118,00; ídem Banco (Mer-
cantil Vcracruz, 1IK,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accionw Banco do la Provincia-, 170,00; B^OB lil-
polcoanos ídem id. 6 i w 100, 00.00 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 210,00; Uem B&nco' 
pañol ilo CIulo. 150.00. 
BOLSA D E A L G O D O N E S 
(Información de la caen Santlaco Rodoroda 
turo da la Vega, 16 y 18.) 
Te^grama del 10 do Dioiembroj 
Novn:i(l)rc y Th'cicn 
Dieknotbm y Enom. 
Enero y Ecbrcro. 
Pcbn io | Man 
Veiitutí d 
d e D i c i e m b r e de 1912. L. DEBATE v T i f i o H . - N ü f f l . 4 3 
ID l i f l l é 0 Pwogamos á nuestros clientes hagan sus c . juguetes con anticipación, para evitar en lo posi])¡ 
I T O S = = = la aglomeración de público. 
igiosas 
Santos y cultos ¿ i hoy. 
SIlvcKtro, Papa y omi-
Hau tíubini in<), üijispij; 
. QorniM, Eírtuban, Pon 
^jiiK>, KiiLiún, Oonu-ii.; 
• V . QD&BH • taog MUICI 
|RR)P1)CÍO y Pótico, mar 
y Si'üt-.i, .Mi'iaaia. 
lüt mina y olicio divino son 
do San Silvc^to, con rito do-
blo y color bhmco. 
San 
n i » . 
San Milii'in (GcarenLa Ho 
Tas).—A loa oelip ú oxi)ondiú 
Su Divina Majestad; & laf 
diez, misa mayor, y por la tar 
do, á lat. cuatm, cvtaeÍ6o« ro 
BaJio y Bonuón, tor %iiiuido oon 
Ja p iwwión con ol Santímrno, 
eolenine c'J'udoum» on acción 
de gmoian ptu* los bonoíiciíjs ro-
ciljidoe y Adoración do la im:i-
gojr dol Niño Jctíús. 
Santuario dol Corazón do Ma 
ría.—Pictita s<>lemno de dos 
agravio* > acción do gracias. 
Por líi tul de, á las cinoo, ro 
Bario, oetación y el ejercicio del 
octavario; después so cantarán 
ol salmo tM ;.-eioro» y d «Te-
deum», t(!'.niiiando con solem-
ne k'iidii ió:i. 
s San Hciifonso.—El AfK»to!a 
üo de la Otaeión celebra solcm-
noe cnltos para dai1 gracias al 
Sacratísimo Corazón d(> Jesús 
por los beneficios recibidos dn 
rantc ol año. Por la tardo. ;1 
íaa tres y media, se expondrií 
Su Divina Majestad, y ti las 
cinoo, daspnés de la c-stacióm y 
ol rosario, prodicará el Sr. Lo-
"̂ IOZ Aoaya, tcnriinándowj cí.n 
JOÉÍ netos de tltta?ravio id deífi-
co' Corazón, «Tedeum», 1> 
dición, K serva y Adoración al 
Niño Jesús. 
San Se lwi ian .— t i Anlii-
la Güonlia do Mo-
jos ejerdoios d 
las diez, misa 
D. n , maniisra-
tarde, á las cna 
después del roea 
'r:í< J ?eñor ci.ra; 
hará ei^lemn'» pro 
reserva, terminando 
cTodetuos por los lx) 
recibidos durante ol 
Iglesia do Noesta Sí ñon de 
la Con-:olflfión.—I^a Adoración 
Diurna de Señoras colebm íios 
ta aolemno do a'3ción dn gra 
ciaa por ¡os Ix'neficios recibidos 
durante ol año. Prodicará des 
puéa del rosario el padra Ve 
nancio Azcunaga. terminando 
con solemne «Tedeum». 
San Ignacio—Por la larde, 
ív las cinco y media, BR expon 
drá S. D. If., «o rozará la os 
t <icn>n y e! rosirio y se canta 
r;'̂  el ^Tedeum». 
Canilla dol Ave María (Ata-
che», 14).- A Jas once, misa re 
zada, después rosario, y á las 
doce, comida á 40 mujores po-
bres. 
Ck.ngoras.—Ln Ccn^regación 
do las Merrcitee tendrá día do 
rotiro, por la mañana á 
diez y por la tarde á loa cinco, 
dirigido i>or el Sr. Marina, ter 
minando eon solemne «Te 
doum» po'' los beneficios recibi 
dos darEiilo el año. 
San Andrés. — Principia el 
Triduo en honor de Nuc irá Se-
ñora <h'l Pilar, predicando por 
la tarde, á las cuatro y media, 
dospuéa.del rosario cantado, don 
Antonio Martínez. 
Sanfa María.—Continúa la 
novena ten sermón por la tar-
de, á las cuaíro y media, do.; 
pués de la estación y el rosa-
rio. Anees do la reserva ee can-
tará ol « IV-deuni» on acción do 
gracias \xn' los beneficios reci 
bidos Curanto el arto. 
Iglesh» del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Porja.— 
Idon el octavario, predicando 
por la taide, á les emeo, el pa 
dro Alfonso Torres. F.n este día 
BP cantará solemne «Tedeum». 
Iglesia dui Salvador y San 
Luis «jonzaga.-Idem id., pre-
dicando, á las cinco y media, 
un padro do la Compañía de 
Jesús. 
Igl&sia Pontifcia do San Mi-
guol.—Idem la novena al Niño 
Jesús; á las dijz, misa solom-I 
no, y por las tardo, á las cin-
co, predicará ol padre Amurrio. 
('niuüii dol Suntísim > ('risto 
de la Salud.—Idem a.l Niño Jo-
sús do Fraga; á la.; once, misa 
botoinna con S. D. M. mani 
liisto, y f.or la Larde, á las cin 
co, «o volverá á ;'XiK>ner, y des-
pués do la estación y el :,ooario, 
p; •ho-irá g] Sr. S^-ez Fnura. 
[Kn esto c'ía., termhiada la nai-
Mt solemne, so cinlai-á el «Te 
lieum» ap necaón do gracias j>or 
los Icuificios recibidos duraut 
ol año). 
San Antonio do los Alcmariüs. 
'"nl'oa en honor .jo San Anto-
nio, con misa y manifiesto, á 
las diez. 
Adoraeión nocturna.—Turno: 
Santo Tomás do Aquiuo. 
Santuario del Porpoluo Soco 
no.—Hoy por la tarde, á las 
ctialro y media, función solem-
ne) con cántioo do destigravi'' 
por las ofon.sas inforidafl al Se-, 
ñor on el año.quo termina, y 
«Te Deum» de aeeión de gra-
cias por lo; beneficios do E l re 
cibi<los; al final «a dará á be-
sar el Santo Niño, oantándow 
piad unos villancicos. 
Mañana IXIT la taixlo, á las 
(•uatro y modia, funoión aolMH 
10 con sermón, á Otilio dol iv 
vi ioíalo padro Negro, mlentorL-
ta; al final eu dará A l>eHar ol 
Santo Niño, cantáudoso piado-
sos villancicos. 
IJOS días 2, 3 y 4 do Enero, 
cdobrará esto Santuaiio 
solemne triduo en honor do 'a 
Sant&IUDM Virgen del Pilar que 
dedica la Corte de Honor deJ 
Pilar á su Inmaculada Patrona, 
para conmemorar su maravillo 
s;i Aparición en Zaragoza. 
Por las tardos, á las ouatro 
y media, ante S. D. M. mani-
fiesto, so rezará la estación y el 
laniísimo rosario, con letanías 
cantadas; seguirá el aormón, á 
cargo del rovoivndo padro Sara 
bia, rodonlorista; después m ro 
zarán las preces del triduo, | 
s-.i hará la recorva, k^nnináiub 
¡Xl coa la salvo cantada ante ( 
altívr del Pilar, y despedida d 
vi.i Virgen. 
Día 2.—A las once, misa er 
el altar do la Virgen del Pilar 
que le ofroce su Corto do l í o 
ñor. 
Día 4.—Termina el triduo á 
la ISuvra drtl Pilar.—Por 
mañana, á las ocho, mi¿a do 
comunión general. 
* 
E n h igl«>ia parroquial do 
S:xn Ildefonso ao celobrará ma 
ñaña una eolemne función á San 
Antonio de Padua, para inau 
gurar la visita antouiana 
Por la mañana, á las ocho 
misa do comunión goneral, eon 
plática, por el Sr. D. José SUR 
rez Faura, oapellán de la Aso 
dación Protectora de obreros jó 
voncíi. 
A laa diez y media, mifa so-
lomno con S. D. M., expuesto, 
y sermón. & cargo dol muy ilus-
tro Sr. D. Manuel López Ana 
ya, auditor de la. Rota, terrai 
námht-e con el «Tantiim orgo» 
l>endici<m, rosorva y el rospon 
aorio del Santo. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
! 
PADRE DE PROVINCIA 
( C ^ . E S - 3 3 . ) 
F A L I E C I Ó E N S A N S E B A S T I A N E L D Í A 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica de Su Santidad. 
Su deseo n so luda viuda, doña Leonor de Salcodo y Juéué; sus hijos, doña Visita-
c ión , D. José , doña Jesusa, doña Trinidad y doña Carmen; hijos pol í t icos , D. Pablo 
Gareía de Ogara, doña María Francisca A r g u d í n y D. Eugenio Landaiz; nietos, so-
brinos, primos y demás parientes, 
R U E G A / ] / á s u s n u m e r o s o s a m i g o s se s i r u a n e n c o m e n d a r / e 
á D i o s e n s u s o r a c i o n e s , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
M o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a d o 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y PROViNOIAS 
H I P O T E C A S 
flli 5 POH lOO fl^UAU Hfí JVIflD^lD 
TELlÉFOlsrO s.eoT' 
HEUHAJ Del mejor que oo fabrica, 4 ptas. hootolitro. lii» Caler» , Magdalena, 1, entresuelo. Teléfono 533. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó S i c o 
A g r a r i a de la P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
Gran Relojería de París 
f U E M C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
BOLSA D E L TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA 
TOLÍCO DE LA INMA-
CULADA ÍAtocha, 1«J, 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin Lijos, Jo 
sea una portería. 
Un echanffoiir», un cobra 
dor, un contable, nn ayudante 
do nintor y varios peones suel 
tos do alhafiil. 
Sa reciben esque-
las de d e f u u o i ó u y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprentade esto dia-
rio, hasta las dos do 
l a madrugada. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O Y C U A D I 
Llamamos lo aten-
eión sobre este nuer.i 
reloj, queseguramen-
tesnrá oprecisdo por 
todos los que sus oeu-
paoiones Ies exi^e sa-j 
ber la hora fija do n > 
ohe, lo oual se conii-. 
gue oon el mitmo sin • 
neceaidadde recurrir 
i carillas, etc. 
Este nueTurelollie-l 
Be en su esfera j mi - l 
Bil la i una composi-j 
clón RADIUM.— Ra | 
dium, materia mine '; 
n i descubierta hace 
ilgunos años j que' 
ooy rale 20 milloiiei. 
• I k i l o aproximadu-l 
mente, y después do 
uiuohos esfuerzos j ] 
trabajos « e h i podidoj 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima eaatidad, 
•obre 1 is horai j ma-
nilla!, quo permiten 
r a r perfeetainante laa 
horas de noche. Ver 
Mía reloj en laobsau-
ridad ea rerdadera-
mante una marari l la . 
N U E V A S A S T R E R I A C A R M E N A 
en trajes j gabanea para eabillero y n iños; ú l t ima novedad, 
abundancia, economía y elegancia. Géneroa para confe^cio 
nar toda oíase de prondus. 
U II <l I ' K I> K A I , B A , 2 4 , M A D R I D 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtíH. 
En caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cea máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó ñute . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
MANUEL̂ SIUROT 
"Cada maestrito..". 
Las muchas personas que desean conocer las 
teor ías p e d a g ó g i c a s de D . Manuel Siurot, las 
hal larán reunidas en el áu reo libro Cada maes-
trito..., que es tá á la venta en nuestra Adminis -
t rac ión , Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DCBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capí tu los bel l í s imos de esta obra fueron 
le ídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro sa lón . 
3? ."R, E C I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado C o r a z ó n , de Huelva. 
S e r v i m o s podidos á p r o v i n c i a s . 
BCBEDITBDOS TULLESES del GSeillar 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TENá. escultor. Valencia. 
Oferlas y demandas 
(En esta sección insortaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se< 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cíenda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, so 
ofreco para colegio católico 
lecciones & domicilio, familiuB 
entólienfl. Pocoa pretonsionoe: 
l i s t a do Corroes, poetal UÚÍU<V 
ro L . CO-1.398. 
SACERDOTE graduado, ron 
mucha práctica, da leccionou 
do primera y segunda tnacflin 
zu á domicilio. Uazón, Príncii>e, 
7, principal. 
SEÑORA portugaosa, católi 
ca y joven, ofróceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niñea ó costura. Escribir ú 
María Osorio, Son Marcos, 30, 
2.* izquiorda. 
S A C E R D O T E 87 ftfios, ofrece 
servicios on provincias ú on el 
xtronjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
p.vtiblo dignidad. 
In/ormos on ceta Adminis-
tración. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuBorvioio para una sola familia y un solo domicilio 
basta sei» personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa eata 
ciónos del Norte y Mediodía ó viceversa, tres ptvíet is. 
A V I S O ^ > * ^ 
Interesa á lot que viajan no oonfundir el despacho que tie-
ne eatr.bleoido esta Casa on la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi eneontrars» 
grandes ventajas en elaorrioio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.2S3. 
VELAS DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINfm RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
^ Z L I V C ^ G E ^ T I D E T E J I Ü O S 
^PVÍ1!/1 \fs Mantas. Mantonas. Franelas do lana y de al-
O v V l l l ú i lv* godón. Géneros blancos. Idem de punto lana 
inencogiblea. Tapices de nudo á mano. Ártículoa para dona-
tivos da Asoaiacionea de Caridad. 
A n u n c i o s : £ . C o r t é s J a c o m e f r e z o , 5 0 . 
J . L U C A S IMOSSI É HIJOS 
O - I B I R . A . Z L . ' r - . A . I R , 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜNIDOS DEJMÉRICA, HAWAI!, ETC. , E T C . 
& J3L X a X X > 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque iodo el v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y ííe env ían pros-
Dcctos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I H s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T a e r r a f n ú m . 9, 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M F " ^ I K I S A L T A R 
G A F A S Y L t N T E S 
GARANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y LÓ*CZ 
5, P R I N C I P E , 5 
wmm 
Redamos, noticias, Ar-
ticiilos industriales y 
Hsquelas de defun-
c ión , de novenario 
5r de aniversario en 
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LA C A L E R A rebsj i el precio de su Antracita grano á 2,49 pe^et/s quintal. Magdiilena. 1, entl.0 Toléf." ¿32. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y •bjetos 
Deeerativos. Los hay de todos Ies gustas y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cíen mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 35 S u o u p s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T e l í S i ' o j a . o 1 . 4 0 2 . 
PADRE CIRERA 
l a prevísiúD del tiempos 
lo m es i lo pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á e o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o de E L C E B A T E , 
a l p r e c i o de U N A p e s e t a . 
o mibínados para tidos los oultivos, premiados con inodnlla 
de oro. Se uoccnitau representantes on l is provinciüg de Castilla 
\ \ NUOTÍI, Avil.i y Segovia. Romero llermauos. I^rtpe «I« 
PROFESOR católico de pri 
mora cnsoflanza, co*» inmojora-
bloe reforenciiis, BO ofrooo & fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó socrotario parti-
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
SE OFRECE r»-». 
mojorubles tafca^Jj 
Aufustp Figuoroft, ¡e 
SEÑORITA c n t ó í ¿ ^ 
¿ Ja perfección ifr^l 
conoonmentos do .n ^ ' 1 ' ^ 
y francés, con tíJrJ0^ 
tra suprior. ¿ M i * 
W oí'cina. lecciones H 
LECCIONES d T ; : — ^ 
t'"-« y laboree t ^ 
mblos referencias - m J '"e) poíidionta oomoreio. B a í l l d( 
formee. Palafox. 28 q * 
Elvira Ciobra Oh» ' ^ Pal 
HUERFANO diez y 
bto* educado, o o n e x o i ^ ' 
o s e n t o n o ó c a ^ p a r t i , , ^ n ^ 
do dm^nga dos horaa L n 
para continuar e«t,Hi^ «3 «M» Razón on Rr. DUBATE" 
OFRECSN TRABA/0 
PROPAGANDISTAS 
asunto industrial con n r i ^ 
y buenas rofotxsncias eo n ,fc 
tan. Razón en la Adm .nS 
ción do EL DEBATP fc 
SE NECESITA^ na sirvier 
COLOCACION Bolicita eeflOL 
ra entendida en todos lor. queha 
ooreH do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
to. prefiriendo recién ^ 
de provincias. Bolsa. 9. | 
FALTAN a p r w í d u í r d r ^ 
msta con buenas referencias 9 
preferirán nuevos on el oficú 
Santa porosa, primero, obauii 
tería 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar nifioe. es 
cntorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fucncarral, 162. portería. 
PEflSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en fa desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za du cdcribionte ú ocupación 
análoga. Buenaa referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.', do-
recha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
de empleo. Raoon: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
JOVEN, poeoyendo conoci 
mientes tcórico-práotiooe de te-
neduría de libros, ofrece sus ser 
vicios. Inmejorables reforenciaa. 
Razón: el reverendo padro guar 
dián de padree Capuchinos de 
Jesús, do osla Corte. 
CABALLERO inmejorables 
reforencias, con práctica desde 
jovon, de servicio en casas gran-
dee, so ofrece para cosa aná 
loga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
íjirift. S y 7, 2.*. izquierda. 
SACERDOTE ofrécese loe 
cionce latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 8.°. derecha. 
JOVEN, do pueblo, con bue-
nas referencias, ofréceflo do cria-
d) ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figuenoa, 1G, primero. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra, y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horaj noche. Pocas 
pretonsionos. Lista Correos, pos-
tal número GG2.373. 
JOVEN do catorce años, 
buonaa roforoncias. se ofrece 
para el comercio. Informes on 
la adminislración do esto pe-
riódico. 
JOVEN diez y nuevo afiofl, 
íinploado on ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. I^azón: Luisa For-
n.mda. 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la maffhna, so-
aoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, do-
echa. 
SEÑORA fianoesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón en 
esta Administración. 
SE OFRECE criado, buen ti-
po, cabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto l'igueroa, 16. 
AGENTE práctico, so ofreij 
para casa -raportanto. Razó* 
San Fraucisw Paula 8 11 
derecha. Oijón. 
HACEN falla apnftdizü""^ 
gorras. Concepción Joi-6uimt 
19. principal. 
MUJER fonnal, haoendw 
entienda costura, cocina y quehr 
cenes doinéstiooe. unión otn 
noocsftiuso para cana modeet 
próxima Madrid. Fomento, 
principal, (U»rocha. 
NOTA.—Advertimos i las ni 
meroslilmas personas quo nos r 
mitán anuncios para esta sei 
ción que en ella solo daretn* 
cuenta de las ofertas y demae 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P ARA HOY 
R E A L . — A las 8 y 1/4 (debí 
do la señorita Oagliardi). 
líos hugonotes. 
E S P A Ñ O L . - A las 9 y 1 
(función popular oon robi 
de firecios).—La reina jove 
P R I N C E S A . - A las 6 (funoii 
ospocioi). — E l misterio ( 
cuaito amarillo (wlrono). 
C O M K D I A . - A las 9 y 1/4 
E l buln'tu honrado y mtvdw 
PoiiiU. 
L A R A . - A las 10.—Raúl y R 
na.—A las 11 (doblo).—L 
cacatfim (dos actos). 
A laa 6 y 1/2 (doblo) . -Raid 
Elena y Las decididas 
C E R V A N T E H . - A las 6 y 1 
(sección vermoulh).—Tramj 
y cartón (dos actos).—A 1, 
9 y 3/4 (sencilla).—FortiuT 
ro (tres t»widrofd.--A las ^ 
(doblo).— Trampa y cart^' 
(dos actot; y varias polículaf 
C O M I C O . - A las 6 y 1/2 (d 
b l e ) . - E l amií.-o de la pif 
y Las estrellas.—A Iníi 19; 
72 (dDblc).—Ilios hombiü 
quo son hombrea!... (tloa 
tos). 
B E N A V E N T E . — D o 4 á 12 
1/2.—Sección continua do 
nematóginfo. —Todos loa di 
estrenos.-Los jueves y donn 
gos. matinées irdantilcs O 
regalos do juguetes. 
R E C R E O D E SAL-iMANf 
(Ideal Polístilo). —Para 
mark^t próximo, dí-.i. de ir' 
prepara la Empresa un 
lectísimo progiania cincm 
gráfico.—El sKating so VÍ 
según costutribrc en dicho d 
favoixícido con Ja asistí 
do nuinoi'osas 
guidas 
F o l l e t í n de E L M E B A T E (201) 
feiás Nick 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
á fuerza de toser,—¡ Ea ! Ahora, hable-
mos un poco. ¿Cómo va de reumatismo? 
La señora Sliderskew, con muchas mi-
radas y muchas sonrisas y muchos y, ex-
presivos gestos, señales todas que revela-
ban su afición á M . vSqueers, á su per-
sona, á sus maneras, á su conversación, 
le contestó que estaba mejor del remna-
tismo, mucho mejor. 
Ganando siempre en buen humor, gra-
cias á la botella, M . Squeers continuó 
chanceándose: 
— Y decidme, preciosa Margarita, ¿de 
qué provienen los reumatismos? ¿Qué 
quiere decir eso? ¿Por qué tenemos reu-
matismos? ¿Eh? 
Margarita contestó como mujer de in-
^genio, que no lo sabía, pero que acaso 
tuviéramos porque no podemos evi-
351 reumatismo, la alfombrilla, el ro-
badizo, la ios, la fiebre—repuso Squeers, 
| ^ esto es filosofía, y nada más que 
Los cuerpos celestes, filosofía; 
|¿s terrestres, filosofía. Puede su-
á veces algo de metafísi-
^no es común. La filosofía 
mi caballo de batalla, 
¿ulre que quiere entre-




—permitidme ante todo que os pregunte 
si sois filósofo.—No, M . Squeers, no lo 
soy—me contesta.— En esc caso, señor 
mío, lo siento mucho, pero no puedo ex-
plicaros eso. Naturalmente, el bueno del 
padre se lleva el pesar de no ser filósofo, 
y la convicción, como es justo, de que 
yo lo soy. 
Toda esta filosofía era explicada con 
cierto aire de profundidad viscosa. Squeers 
tenía su único ojo fijo en la cara de la 
vieja, que no entendía una palabra de 
aquelloj y terminó sus reflexiones sir-
viéndose un trago y ofreciendo otro á la 
vieja, que aceptó con mi l amores. 
—He aquí el momento de aplicar la 
mecha—se dijo Squeers.—¿Sabéis, señora 
Margarita—añadió gritando,—que estáis 
rejuvenecida en veinte años? 
. La lisonja, no fué desagradable á la vie-
ja, que se rió de buena voluntad, sin que 
su modestia le permitiera dar un asenti-
miento verbal. 
—Digo veinte años menos que la pri-
mera vez que vine á vuestra casa. ¿Os 
acordáis? 
—Ya lo creo; como que me disteis un 
susto... 
—¿De veras? 
— j Pues no ! 
—En efecto—repuso Squeers,—no era 
para menos ver entrar una persona ex-
traña en vuestra casa sin más recomen-
dación que deciros que sabe vuestros se-
cretos, vuestro nombre, por qué vivís tan 
retirada, lo que habéis sustraído y hasta 
el nombre de la víctima. 
Margarita reconoció la verdad de esta 
rellcxion con movimiento de cabeza bien 
marcado. 
— Y o - a ñ a d i ó Squeers,—va lo véis. es-
toy al corriente de todo lo que se hace 
en ese concepto. No pasa nada de eso en 
que yo no intervenga para algo; soy una 
especie de hombre de ley de primcS cüa-
lidad, conocido por mi destreza; soy el 
amigo íntimo, el consejero de confianza 
de casi todos los hombres, mujeres y ni-
ños que se hallan en alguna dificultad 
por tener las uñas demasiado largas, co-
mo suele decirse. 
M . Squeers se puso á recitar el capítulo 
de todos sus talentos y méritos, según te-
nía acordado con Rodolfo Nickleby, y pa-
ra inspirarse fué á dar otro tiento á la 
botella, cuando Margarita le internnnpjó 
para decirle á grito herido, cruzando los 
brazos y meneando la cabeza burlesca-
mente: 
— i Con que al fin no se casó ! ¡ Ja ! ¡ Ja ! 
¡ No se casó al fin el vejestorio ! 
Y Margarita siguió riendo á carcajadas. 
—No; puedo asegurároslo — contestó 
Squeers. 
— Y le sopló la dama un petrimetre que 
se presentó en el momento crítico. 
¡ Oh ! Y no es eso todo. Me han ase-
gurado que le zurró de lo lindo y le hizo 
tragar sus cintas de novio casi hasta aho-
garlo. 
Contadme todo eso, contádmelo otra 
ve7_cIijo Margarita, que, on su malicia, 
tenía un singular placer en hacerse repe-
tir la desgracia de su antiguo amo;—gusto 
de oir esa historia, y me la habéis de con-
tar, empezando por el principio, como si 
no me "hubiérais contado nada aún. No 
olvidéis una palabra, tomando el hilo en 
el momento de i r el novio á casa de la 
novia. 
M . Squeers, dando frecuentemente á 
probar á Margarita el líquido de la botella 
á que él también apelaba para sostener 
los esfuerzos de su voz, tuvo la bondad 
de complacerla, refiriéndole al pormenor 
el contratiempo de Arturo Gride con to-
das las adiciones que le sugirió de paso 
su buen humor creciente, inventiva con 
que hubo de seducir á la vieja desde su 
primera entrevista. 
La vieja del diablo, escuchando á 
Squeers en narración tan sabrosa, estaba 
en ol éxtasis de la felicidad, volvía la ca-
beza en todos sentidos, alzaba sus des-
carnados hombros y arrugaba su cadavé-
rico rostro con v. iaciones de abominable 
tc;i.!(i;i(l, tan múltipleis y complicadas, que 
el mismo Squeers no podía volver de su 
asombro, igual á su repugnancia. 
— i Ah I ¡ E l viejo traidor ! ¡ Ah ! ¡ El 
«orro viejo!—exclamaba Margarita.—Me 
engañó con sus promesas; pero no impor-
ta; ya encontró lo que le hacía falta; una 
mujer capaz de pagarle con la misma mo-
neda. 
— A propósito, Slider—dijo Squeers, 
dándole otro trago.—Si queréis oir mi 
opinión sobre esos documentos, para sa-
ber cuáles debéis conservar y los que de-
béis echar al fuego, no podéis mejorar la 
ocasión. 
— j Oh ! No hay prisa—contestó la vie-
ja, guiñándole el ojo con expresión ma-
ligna. 
—Por mí, ninguna—repuso Squeers;— 
yo lo digo solamente por serviros, recor-
dando que vos misma me lo habéis exigi-
do; debéis comprender que no os he de 
exigir nada por este trabajo, pues somos 
buenos amigos y. . . pero nadie sabe mejor 
que vos lo que os conviene hacer. Sólo 
que debéis temer un gran embrollo; eso 
es lo que os advierto, por lo que os pueda 
ocurrir. 
—¿Cómo un gran embrollo?—preguntó 
Margarita. 
—Quiero decir—contestó Squeers,—que 
si yo estuviera en vuestro lugar, no me 
atrevería á guardar papeles que pueden 
llevarme á la horca; me desharía de ellos 
sin conservar más que aquellos de que 
pudiera sacar dinero. Pero cada cual sa-
be lo que le conviene. Pero yo... ya digo^ 
yo no tendría vuestra calma, teniendo en 
mi poder nada que pudiera comprome-
terme. 
—Pueden comprometerme, sí, es ver-
dad. 
—Sin duda ninguna, señora Slider. 
—En eso caso—-contestó Margarita,— 
será menesler que los reconozcáis. 
—¡ Yo ! yo no tengo ninguna necesidad 
de reconocerlos—replicó Squeers afectan-
do desinterés;—no creáis que me hacéis 
ninguna gracia; pero podéis confiarlos en 
manos de otra persona que os dé su pa-
recer y salgáis cuanto antes ce compro-
misos. 
M . Squeers hubiera continuado acaso 
su farsa por más tiempo, si la vieja Mar-
garita, deseosa de entrar en intimidad con 
él, no se hubiera puesto á probarle su 
confianza con detestables halagos. 
M . Squeers reprimió como mejor pudo 
estas familiaridades que debían imputar-
se á la botella más bien que al tempera-
mento de la vieja, y protestó que sólo 
había querido chancearse. Y para probar-
le á su vez que estaba dispuesto á servir-
la, se declaró en la mejor aptitud para 
reconocer los papeles en el acto mismo, 
si así era la voluntad de Margarita. 
—Pues que estáis levantada, mi queri-
da Slider—dijo Squeers,—tened la bondad 
de echar el cerrojo á la puerta, para que 
no venga nadie á estorbarnos. 
Margarita fué ante todo á la puerta y 
la aseguró con el cerrojo, Siguiendo el 
buen consejo de su amigo. Después es-
carbó en el carbón y sacó del fondo de 
este combustible una caja de madera. Pú-
sola en el suelo á los pies de Squeers y 
fué á buscar debajo de su almohada una 
llavecita que le entregó autorizándole pa-
ra abrir la caja. 
M. Squeers no se hizo rogar, antes 
bien se apresuró á obedecerla, y alzan-
do la tapadera lumdió su ansiosa vista eu 
los dqc\tt w 
llena; dc <1Uo la c:iñi cstabr J 
. . ^ f io ra , amigo mío—dijo Margarita p, 
mendosc de rodillas en el suelo cerca /r1 
él y deteniendo su mano,—ahora echf ' 
mos al fuego todo lo inútil, ¿no es\-1€SÍ 
y todo lo que pueda valor dinero lo irern'™ 
dejando aparte. Y si hay algunos pan ^ 
es que puedan ayudarnos para poner n 
tortura el corazón y en harapos el ctu^ 
po de aquel perro, los guardaremos 
un cuidado mas particular. Esto e s - I i l V 
quiero y lo que qmse hacer cuando huí áí 
su casa con estos papeles 
n n 7 ? , C I 1 ' f ^ ^ ^ c s t ó Squeers. -
q c le amabais con toda esa ternura; lo 




iumch.0^? I"0 0yc' W » . pero que ! J 
d T l oM lna ld l ta ^ " K n n e un: vel 
me l u e t 0 i T ^ " ^ cl ^ t o ^ cnidar-
7*Sn 1Uero' S1' tlil^-o. 
c o ^ n M ' pi eRlmta ¡-exclamó la v i l 
cielo v KJ~ _ ^ r K l t ' MMfa removido 
u n traidor: comSzT'Ji? ™"0 V"••J<'• K 
ta, y acabó por o,, '" ''''̂ 11^ á ^ 
Q S n r l a * ^ Varcoinifl:'. V volvéis para quemaría sin dejar vestigio de ella, va)''j 
, _ _ ) 
loe c o n i i n u a r a . l 
